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e Corvê . 
:1¿ Carl)alls 
•m- de ComJ 
seis prci,! 
-̂>-a: dos í 
rribados, sti 
L A L M A E N F L O R 
P o r T e ó f i l o O r t e g a 
SEMILLA DE MARTIRIO 
mártires haceH mártires. N« hay semilla que. muera tan pronto, 
ida (^e la semüla que nr̂ uerc da mucho fruto). Si im bello mo-
una vida entera, cierto es tambjén que además conduce a otros 
a morir con la misma altura. 
ve caer la sangre en tierra y se advierte, en seguida como, de ma. 
prodlfiosa, se alzan entre el polvo enrojecido, en florecer del alma, 
.os espírít"5 díS|Mies,:es valerosamente a morir por la misma Fe. 
ŝí ocarrió en Vich, por tierras de. Cataluña. ' 







Qes, se ina-j 
eposición de 
de culto con 
de-struídis 
S un discur 
sidad y des 
avarros 
Era un canónig1©, el doctor Liado, que en horas d» Humínadón del 
¡na había elevado su mirada a! Señor, en súplicas. 
CcncétJen16» Se.Sor, tres gracias: 
U salvación eterna. 
La m's"1» muerte de les mártires. ! 




Tente del O 
nto-s Jixíeric 
,ia, recibió lí 
tria y Comer 
) general de 
i mundo -Fcr 
ias visitas \ 
de Ro/.ale| 
Movimiei!t> 
los jetes t 
:1 êcr:* 




le Orgauî  
isticia. 
lo por ^ 
Porlug11 se"  
) na" 
i r i z a 
i r g o s 
o 
Nuestro'Señor debió escucharle.. 
El enemigô ie recluyó en prisión. El enemigo le ccndiice ai campo de 
is fusíhimientos. El enemigo le apunta con sus fusilcj, dispuesto a dis-
irar. 
Se escuchó una voz dulce, con trémulo desgranar de palabras. 
Eran las últ'mas que brotaban de la garganta del canónigo de Vich: 
"Soy fe.3iz-=.fué diciendo—por haber caído en vuestras manos. 
Dos de las tres gracias que te pedí. Señor, ahora las veo conseguidas. 
Mi salvación eterna me parece segura. 
Moriré como los mártires, porque vosotros ;me habéis dichg que 
niais intención de matarme; y nada puede resuííarme más agrada, 
le que derraigar mi sangre por el Salvador. 
Y seré plenamente feliz si puedo obtener la última gracia. 
Que el derramamiento de mi sangre obtenga la salvación de vues-
as almas." 
El alma del canónigo de- Vich floreció comió esos almendros que, 
color inicial de la primavera, trepan con su blancura por las limpias 
""as, punteadas de brotes. 
Se cubrió su alma de blancura como de nieve el árbol. Manto, 11u= 
» y cotoción. 
Su voz brotaba firme y serena. El mirar distante. Aquellos ojos 
•fecígn cavar sus miradas ya lejos: fuera del espacio-y por eterni-
Obse-vaba con piedad, sin cólera y sin odio, a sus verdugos. 
Entre ellos, rompiendo las espesas y borrosas filas, se abrió una 
HMe ios milicianos que se hizo paso, salvando la muralla de odio 
^ y acero de. los asesines. .i 
El sudor le bañaba la frente. Sus mirada? se dirigían cuándo al 
^ cuándo al suelo. 
de rodillas ante el sacerdote. Dije que. deseaba también mo-
P0r Cristo. Una luz espléndida le amanecía en el corazón. Se cru-
en un instante las dos miradas claras, peneírentes, serenas. La 
can6nígo de Vich y la del converso. Las miradas iguales, porque en 
0 corazones, per camino de sufrímlenío, se había aposentado el 
'Ror. 
O 1 1 
aciona1 " 
luer¡iTnentc' 
)or el aĝ ; 
bre dd ^ 
lia, Fraiie? 
itimieino v 
anal del 5e1 
. No ' •/ '*Ti 
se tras5 
M diablo no debió agradarle el inesperado hecho. Envolvió a las 
asesinos una enteción singular, y antes de pernrtir que refle=-
eP» Satanás movió sus dedos serviles, escuchándose una deto-
/ 
canónigo de Vich, doctor Líadó, y el miliciano convertido, ̂ mu-




r̂edo ritmo que impulsa el Señor, haciendo dulce el morir de 
00 teme, sino que desea su presencia. 
/anás abandonó aquel día el campo dé los fusilamientos contra-
s. • Usía vez más vió que no hay semilla que dé vida más pronto le i . . '* oe les mártires. 
t̂ 0 cómo deT la carne rota de los fusilados se elevaban en busca de 
^ sus almas- Y las almas acudían gozosas y puras, vestidas de 
cual los árboles, que en la primavera se cubren de flor. 
en contíM 
dentro 
jteria aoia, ^ 
o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
v Recordamos a nuestros suscriptores, que a menudo sufren error al 
n̂os el importe de la suscripción, que desde el aumento de CINCO 
. ̂ tbnos el ejemplar todos los domingos, aumpnto ordenado por el 
misterio del Interior para facilitar prensa a nuestros soldados de ioa 
el importe trimestral de la misma es do 
í 5 ^ E l S ^El T -A- 3 
ADELANTADO. 
^Al mismo tiempo, recordamos también que la suscripción se abona 
N u e s t r a s í r o p a s c o n í i n ú a n 
c o n q u i s í a n d o p o s i c i o n e s y 
c a p t u r a n d o p r i s i o n e r o s 
A y e r f u e r o n d e r r i b a d o s d o s a v i o n e s r o j o s 
P A R T I O F I C I A L D fWWWWWWWW 
La Cruz Roja y la Lucha An-
TiTuoercuiosa reaii/an misioiies! 
de las más bellas. Ayúdalas ad 
quiriendo cuanto antes tu n̂ s 
mero para la Latería del día 11. 
^ , DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO ' | ^ ,Z cmhrrsarlo de la gloriosa géstn ¡M 
= En el sector del Ebro, nuestras tropas, .venciendo siempre cuantas = Alcázar toledano, en wm memonddc evU 
E resistencias opone el enemigo, han continuado el avance, conquistando ES slón extraordinaria de Radio Macwnal. 
5 cinco nuevas posiciones y cogiendo n̂ ás de I6§ muertos de los rojos, Ws0" wferi/encwn del excelentísimo señor 
1.3*2 prisioneros y mucho armamento, entre el que se cuentan 15 fusiles W.ininistro del Interior, camarada Serrina 
| ametralladores y unos 4§0 fusiles de repetición. 
= ACTIVIDAD DE LA AVIACION S.:quienes representando a la Español áiitén-
ü tica, pusieron de relieve los muchísimos 
| En embate aereo han sido derribados hoy en el sector del Ebro ̂ jasos i? fl/„/0, gratitud y admiración 
| dos aviones rojos. ^ ^ senf¡mos púr ¡os jî itams, a los cna-
Ayér fueron bombardeados los objetivos militares del puerto de | | les tantos motivos de cordial afecto non 
•E Valencia. unen; y con este motivo toda ta Prensen 
V A 
| Salamanca, 7 de Octubre de 1938, III Afío Triunfal. De orden de = , nacional y los mejores artistas ds la Es-
I S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 1 ;'ía,7a Aerada expresaron ¿n ambajes m 
= zz* reservas-cmnto cariño se siente Por <?' 
Ui!lliiniiníli¡IIÍillini!Ii!!iillHI!nilli!!inil!niil!lll[IÍ!!nililiniHilinnill!lilî  [vecino país. ¡Y nos quieren presentar 
con esta nueva maniobra como enemigos 
de Portugal! ¡Y pretenden en su. loco 
desvarío hacer creer al mundo que desea-
mos su desmembración colonial, y que 
ellos, en cambio, están [dispuestos a ofre-
certe una protección qite para sí quisie-
ran! i, ' • 
Cesen ya sus fantasías para corta-' uncí 
agonía que les acerca por horas a la n¿ner 
Burgos, 7.—La Agencia Eeutcr 
comuniĉ  a las 19,30 tq siguiente: 
"El periódico dé Barcelona "La 
Vanguardia" de carácter semíotí-
cial, publica en primera plana, con 
grandes titulares: "Las colonias 
portuguesas.—El Gobierno de la 
República no se desinteresa de 
ellas". 
• Declara el pericdic'o rojo que 
las grandes potencias se dispo-
nen a hacer frente a las peticio-
nes coloniales de Alemania de la 
manera acostumbrada, es decir, 
comenzando a dar ias colonias de 
las potencias pequeñas, tales Co-
mo Holanda, Bélgica y Portugal, 
especialmente esta última. ' 
Añade el periódico que frente a 
un problema de esta naturaleza, 
todos los españoles deben mos-
trarse unidos, cualquiera que sea 
la divergencia con el pueblo por-
tugués." 
— —D—, 
.V. de la R.—Los propósitos de los ro-
hitos del niundo, con los países afines y 
que tnaMimén con nosotros esas cordia-
les relaciones de hermandad y espuitual fe ¿emUiva, que nadie, podrá tomar eii 
asistencia. {consideración los devaríos .de quien la-
A nadie puede impresionar esta {¿tima ce mucho tiempo ha perdido U razón y el 
pirueta roja, después del magnifico hq- mvjUHal prestigio. , 
menaje que h España de Franco tributó ¡Viva Salacqr! ¡Arriba Portugal: ¡Vi 
al país hermano' de Portugal con motivo va Franco! ¡Arriba España! 
D A O F I C I A L Gravísimos 
sucesos en VISITAS EN LOS DIFEREN-
TES MINISTERIOS 
Burgos, 7.—El Vicepresidente 
del Gobierno y ministro de Asim 
A CaUSa CjŜ  hambre < tos-Exteriores, general Gómez 
Jordana, ha recibido la visita de 
don Domingo de Barcena, repre-
sentante de España en Suiza; del 
coronel La Huerta, jefe de Auto-
movilismo Militar; coronel señor 
Hungría y señor Benkart, direc-
se a m o t í n a l a pobfa 
c ón civil 
Londres, 7.— Un comunicado de 
la España marxista anuncia que 
en la provincia de Murcia ocurrie-
ron en el día de ayer gravísimos 
choques entre la policía y algunos or ê -̂ M- A" 
alborotadores. 
Por los datos obtenidos, se dice jos no pueden ser más burdos y grotes- lqxié el miércoles, a las cincó cíe la 
eos. En su desesperada agonía, ¿st¿n ego ¡ tarde, una manifestación popular 
tando cuantos medios estám su alcance recorrió las calles murcianas, pi-
para enfrentar a la España Nacional, diendo pan para los niños hüérfa-
cuyo prestigio llega ya a todos les ám 
N o t a d e l a D a j e g a 
c i ó n N a c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n F e m é 
n i n a 
Se pone en conocimiento de to-
nos. Al llegan frente al Ayunta-
miento, salió a uno de los balcones 
el alcalde, quien pronunció un dis-
curso, invitando a los vecinos a 
que se disolvieran porque al día si-
guiente se celebraría un reparto 
de pan entre el vecindario. 
En el día de ayer, y en vista de 
que el reparto no se hacía, el pue-
blo acudió de nuevo al Municipio, 
para pedir lo ofrecido, pero como 
su petición no se vió atendida talu-
das ias camaradas, que el'cambio jpoco, intentaron asalvar el Ayuti 
de carnet no obliga a ningún míe , tamiento. La policía que ya estaba 
vf> compromiso con la Organiza- | avisada, hizo acto de presencia en 
îón. Es sólo un trámite ordenado . aquellos momentos, cargando so-
< bre la multitud, lo que dió lugar I por la Secretaría General, que to-
. das las afiliadas tienen ia obliga 
1 ción de cumplir, sino quieren 
quedar fuera de nuestro Movi-
miento. , , , 
a que se entablara una batalla 
.campal. Al final de la contienda, 
quedaron en el suelo dos muertos 
y doce personas más heridas de 
consideración. 
XXX 
Burgos, 7.—El ministro del In 
terior, señor-Serrano Súñer, ha si 
do cumplimentado por el gober-
nador civil de Guipúzcoa, señor 
Rivas y Jordán de Urrie, y parf̂  
el de Toledo, señor Cirujano. 
También. le visitaron el gober-
nador civil de Las Palmas, el con 
sejero nacional don Eugenio Mon 
tes, Marqués de Luca de Tena y 
señor Pía. 
x x x 
Burgos, 7.—El secretario gene-
ral del Movimiento, camarada Fer 
nández Cu ¿s ea, ha recibido al en 
cargado de Negocios de España 
en Berna, al consejero nacional, 
señor López Maza, al jefe provm 
cial de Valencia y al secretario 
del Ayuntamiento de Madril, al 
jefe de Sanidad de Milicias y de-
le-gado de Servicios Exteriores y 
al P. Aguras. 
f" « í» n S á b a d o , S íle octubre ¿u 
U S A DOS 
b r d E c t o e o s 
S e e q 
m,r. .w.^^ 
" F A T Ü R A P R O V I N C I A L D E U D A I L I G A 
P A G O D E L C U P O N 
L a I n t e r v e n c i ó n de l l á c i e n d a d̂ 4 
E n la tarde de ayer nos r ec ib ió ia provinc ia nos .envía la relaci 
la PaeQ Í](> R^lSílñíl í»1 -T(*fr» Prn- n-Awi 1 J mío rlipp • 
D E L M O V I M I E N T O 
i 
en l  Casa de E s p a a el Jefe o  ^ ¿ ¿ 1 . 4 en que dice 
i L a c h a r l a d e m a 
ñ a ñ a e n « l a 
c l a u s t r a » 
on 
v i u d a l camarada l l e ine r io Gago Aprobados por la Jun ta Ca l i f i -
qirien nos m a n i f e s t ó qne h a b í a re eadora, los expedientes ins t ru idos 
grasado anteayer de Ponferrada y registrados con los n ú m e r o s del 
donde como ya d i j i m o s h a b í a ido 1.803 al 2.010, ambos inclusive, se 
en* c o m p a ñ í a dé su Secretario ca- advier te a los poseedores de estos 
marada Gavilanes, pfer asuntos o f i - t í t u l o s , que los hayan presentado 
c ía les de la O r g a n i z a c i ó n . directamente en estas oficinas, qne 
Recibió la visita del Jefe Local, a pa r t i r del p r ó x i m o (lía 10 pue-
de Vjl lamandos y d e s p a c h ó con los den presentarse de diez a. t ina de 
])"1('0'-M1OS Provinciales de Servi- U, m a ñ a n a en el Xe<roeiado de 
| Don Fernando G Regueral, aieaL 
de-presidente dfcl Excmo. A y u n 
tamlento de León . t 
gomo di j imos, el c a t e d r á t i c o del 
Seminarir) D . A n í b a l G o n z á l e z ten-
d r á a su cargo la charla de m a ñ a 
na en el claustro de la Ta tedra l . 
• S e r á una c o n t i n u a c i ó n de ta ber 
mosa semblanza que hizo del insig-
n e ' l e o n é s el dominico Padre A r i n : 
tero, cuya f igura , a pe t i c ión de 
muchas personas, s e g u i r á t r a t a n 
do en esta su segunda charla. 
El tenia sern : " E l Padre A n n -
tero, 0,ran orientador y guía de las 
E l p róx imo día del Pilar 
ta de la Raza, S2 ce lebraró ' 
govia Una bril lante fiesta de 
círos t ípicos españo les . 
H A G O S A B E R : Que pub l i cadJ { Representando a León ^ 
Estado elementos quo aun quedan* en el Bole t ín Oficial del 
del día 5 del actual mes un £)e« aqu í , especialmente fer me 
as 
ve 
creto sobre defensa de la riqueza del Orfeón Leonés , los cualés 
forestal part icular en el que, des s e n t a r á n un " f i landón" 
pués de la exposición de motivos, uno de los castizos cuadros ^ * 
se dispone la prohibición de efec j ladas de invierno, con rond 
tuar cortas de á rbo les y aprove- mozos, bailes, etc. 
chamientos leñosos en los bos- La . l e t r a del "f i landón", eil ^ 
dehesas, sotos y alamedas, [ so, es del periodista J ques, aenesas, S O L O S y aiami^acis, > ̂ > v ^ * ieoj;> 
cualquiera que sea sU propietario, : s e ñ o r Pinto Maestro, ,y ía 
sin la au tor izac ión previamente son canciones populares reco 
solicitada de la A d m i n i s t r a c i ó n das y armonizadas por el u iaó j l 
Odón Alonso, director del Oríe^ Cios Técn icos y A u x i l i o ' S o c i a l , ca- ueuua de esta I n t e r v e n c i ó n a re- ; ™ ^ 7 V ¡ s t a u r a d o r rde los estu-1 Forestal del Estado, y se encar-
iña rafias M a r t m Santos y P i l emon co«-er la d o c u m e n t a c i ó n para p e í - j a l m a s , > isTauiauoi. tu ^ . . . » O 
de l i Tuesta c ib i r sus intereses en elJBanco de dios espiri tualistas en E s p a ñ a . ga asimismo la oDligacion a estos 
Por la tarde a c u d i ó a la r eun ión E s p a ñ a . | ^ fiÍ0 ^ r á muy interesante. [propietarios de formular declara-
de Autoridades celebrada en el Go Los t í t u l o s "depos i t ados" en ' La entrada, sera por la pai te ae ción jurada respecto a fincas fo-
organismos bancarios. s e r á n estas la puerta de é n t r e n t e al fa iacio^ res{aleg cuyo • suelo e s t é / m á s o 
entidades las encargadas de su Episcopal . - i ' menos cubierto con alguna de las 
' Se rue^-a el mayor respeto ai . . t • , 
t e ^ p } ^ r n a vez en el claustro, los especies mencionadas en el a r t icu 
oyentes pueden fumar y cubrirse lo primero, y que se h a r á por du Sindical del Curtido, del Minis. 
los hombres, pues dado el c a r á c t e r pilcado con arreglo a un modelo torio de Industr ia y Comercio,^ 
fami l i a r de estas conferencias se oficial, p r e s e n t á n d o s e en la Secre dictado la siguiente instruceÉ 
desea que cada uno busque la ma ^ t a r í a del Excmo. Ayuntamiento, - para evitar las mermas en los 
b ien io M i l i t a r . 
S U C E S O ; 
SE Q U E M A CON A C E I T E 
H Í U V I E N D O 
La vecina del puebh» ele (!árbár 
j a l dé la Legua Alaría Ester (Jar-
c ía , se produjo con aceite h i rv ien-
do extensas quemaduras de segun-
do grado en la cara, con gran ede-
ma palpebral y gran i n t o x i c a c i ó n . 
F u é asistida en nuestra Gasa de 
Socorro, donde cal i Tica ron su esta-
do de p ronós t i co reservado. 
ge s t i ón . 
P a r a u n a t ó m b o a 
q u e d e b a p o t e -
Normas sobre mer. 
mas en los cueres 
E l s eño r presidente del Cbasjfl 
M O R B I D O POR U N P E R R O 
E l vecino del bar r io de Valde- , l t ! ; l l e p a r a de sobremesa. 
Donativos para'la t ómbo la a be-
neficio de " Lec tu r a s p á r a el Sol-
dado en les Frentes y Hospita--
les'T: 
Sr. Alcalde de León , una escul-
tura de la Vi rgen del Fi lar . 
Fxcmo. Avun tamien to de León,1 
vor comodidad. 
C n í r a l N a c i o n a l 
S ndicai i s ta 
DELEGACION SINDICAL 
VINCIAL DE LEON 
Para las sastras. 
[ dentro del plazo m á x i m o de un cueros 
I mes, se advierte para general co- I Que por los jefes de los mat$ 
nocimiento y cumplimiento de los deros municipales se procoda a | 
interesados. p r e sen t ac ión de los cueros en % 
León, 7 de octubre de 1938.— forma que es normal en los mata 
p R 0 - 111 Tr iunfa l . 
la mora, en esta capi ta l , Wences-
lao Pintado, fué mord ido por u n 
perro el cual le causó erosiones en 
la pierna izquierda. 
Su estado fué calif icado de leve, 
salvo accidente, en la Casa de So-
corro, en donde fué curado. 
CON U N A N A V A J A 
A b i l i o Casado, de 28 a ñ o s , domi na una lista m á s nu t r ida , 
ci l iado en la cal le de Renueva, n ú - Los regalos se reciben en la B l -
mero 28, se c o r t ó con una ftavaja, bliotec Provincia l , calle de Per-
y se cansó una lesión en-la mano, nando G. Regueral, encima de A m i 
F u é asistido en la Casa de So- gos del Pa í s , 
corro. , Es necesario que se env íen cuan 
Almacenes Rojo Cor t é s , 24 m á -
quinas de afeitar y G frascos de ]3e todas aquellas mujeres que tra-
f i jador . 'bífja'n en su domicilio o talleres en la 
D . Juan Solís 25 pesetas. ; .conffcc:ón cle prcltdas dc vestir, bien 
1). Manuel Pidalgo, 1. í d e m . ? ^ ^ ^ 
X X X 'comerciales, se solicita pasen por el 
• - i i ' i i i Xer\>cC. da S/idicatos; establecido ( ontando con la generosidad de ^ ^ W ^ ^ «fj 
los leoneses, esperamos dar m a ñ a ^ cu la Avenida de José Antonio, nu-
1 hoy, sábado, de'siete a ocho 
A i o s t r a b a j a d o r 1^ ^ 
d e ' e x t i n g u í 
d i c a í o 
c i ó n -
o s i n 
C o a i i -
Luchando por Dios y pqr la Pa 
t r ia , ha caído nuestro e n t r a ñ a b l e 
amigo y distinguido bienhechor 
Ramiro Paniagua Gordero Este 
nombre no ha dejado de estar 
siempre presente en nuestra me-
ca posible pasar por dicho Servicio, ! moria .y este recuerdo avivó SÍem 
remitir uno de los dos 
es 
| to antes los regalos, a ver si se 
una bonita t ó m b o l a . consigue 
P a r a l a 
B e n e f i c e n c i a 
La Junta Direc t iva de la disnel- ' 
E N T R E V E C I N A S 
E n el Juzgado M u n i c i p a l se vio 
el j u i c io de faltas contra E l v i r a 
A r m i ñ o Cicero, y su h i ja T r i n i d a d 
Re v i l l a , vecinas-.de Puente Caslro. 
En t re la madre y la lu ja t e n í a n 
sobre ascuas a la vecina de su 
misma casa Luisa F e r n á n d e z Mo-
reno, de 25 años , a la cual l lama- ta Sociedad de Socorros Mutuos 
r o n cosas... Bueno: ¡ la mar de co- á t Chófe re s de León y la P rov in -
! t i , , . . . cía ha entregado por conducto del 
Atadre e h i ja comparecieron an- ^xemo. Sr. Gbbernaddr Giv i l la 
te el juez Sr. De l Rio. Y aprecia- cant idad de 3.871,50 pesetas con 
da su ta i ta , se les impusieron cm- destino a Beneficencia, s e g ú n de 1 
co pesetas de mul ta , r e p r e n s i ó n t e m i n a n ]0s Estatutos por que s( 
por su conducta j el pago de cos-
tas. 
Morale ja : 
No hables con frase d a ñ i n a 
de n inguna convecina ; 
pues si hablas alguna vez 
puedes verte con el juez. 
OTRO L I O D E V E C I N D A D 
mero 
de la noche. 
Las que por alguna causa no 
s 
se servirán 
días el siguiente cuestionario, debi-
damente contestado: 
Sastrería militar—Número de pi'en 
das confeccionadas en las ocho ho-














deros de E s p a ñ a , es decir, sm pe £amirO:, 
z u ñ a s , sin orejas, sin suciedadesf*íovimicn 
n i costras, añad iendo a esto q u o ^ Ic¿n 
los cueros deben i r sin morras 
vaciada la cola de su hueso, y que 
el posa je de los mismos se haga 
en forma adecuada y sin que es-
t én empapados de agua, para qu« 
no acusen una cifra de kilogra. 
mos que no es té en armoñia con 
su peso real. 
tierra t 
de i ta u 
¿t)ljrc c 
ciicci 
por que se 















pre la g ra t i tud de nuestros cora 
zones. 
Hoy se celebra un solemne fu -
neral en sufragio de su alma, y 
i os ocasión de mostrar nuestra sin 
j cera gra t i tud asistiendo todoj a 
i pedir a Dios por el héroe y con^o 
i 
lar a sus padres. 
Los que no puedan asistir que 
unan con las nuestras sus plega-. I estamos ,;cmí)re ai dc: csa figura 
rias, y. todos clavemos para siem 'cumbre que la Providencia nos á & M 
B e m b i b r e 
LA FIESTA DKL CAUDILLO 
Hembibrc ha celebrado el segumío V& 
versario de la exaltación de nuestro Ge-
neralísimo Franca a la Jefatura del Es-
tado, con 'cníusiasmo y patriotisiw» in-
igualable por csa te y carino que siente 
por su rnVictp Caudillo. 
En la fecha histórica.del i dc octubre, 
toéóá los españoles "de corazón recova-
mos nuestra inquebrantable adhesión t 
pre su nombre may dentro árA co 
razón . 
¡ R a m i r o Páf t i agua! ¡ P r e s e n t e 
para siempre ! — E l Consiliario. 
salvando esta querida España, que c®] 
su sabiduría y poderío arrancó a los •1' 
caríos de Moscú. 
C * R T E L E 
D E ESPECTACULOS 
Para hoy, s á b a d o , d ía 8 de oc 
A las siete t reinta y a las diez 
E n el n ú m e r o 27 de la calle de 
Puerta Moneda tiene su morada 
Melehora Ar ias G a r c í a , v iuda por 
m á s s e ñ a s y de 49 año's de edad. ' tubre de 193.8 
V en el mismo n ú m e r o h a b i t a n / 
Catal ina G a r c í a L ó p e z v Cecilia n : n ^ i i " y t reinta . G a r c í a y G a r c í a , las cuales no pue- „ 
den ver con buenos ojos a Melcho-< 1 Enorm~ acontecimiento I • Es-
ra . j treno en E s p a ñ a de la superpro-
Por esto, pusieron a su eonve- d u c c ^ insuperable U F A 1939: 
ciua en bastante mal lugar , de- L A B A I L A R I N A V I E N E S A 
j á n d o s e l levar de la sin hueso. j 
Melchora se p r e s e n t ó en la Co-
misía ' ía a dar parte. Y de al l í pa-1 
m el a s u n t é al Juzgado M u n i c i p a l . 
Almohadas .... 
Sábanas, etc., etc. 
CURSOS EN SANTANDER 
H A L L A Z G O S 
Por L i l i an Harvey. 
M a ñ a n a , estreno: 
M U Ñ E C A S I N F E R N A L E S 
Producc ión "Metro" , en espa-
ñol, con Lionel Barrymore . 
T K A T K O P K I N C I P A L . 
A las siete t re inta . Unica se-
l l a sido entregada r u la luspee-
eióu Muuie ipa l . por 1). A r g i h i i r o 
F e r n á n d e z , una.cartera de s e ñ o r a , 
encontrada en la v ía p ú b l i c a , y , Sión* 
que contiene, entre otras cosasj HOMBRES D E L E Y E S 
una factura de Foto Caray a nom-j P roducc ión Warner Bros, í n t e r 
bre de Filomena Migue l . Puede pa ' pretada per Wi i l i am Powell y 
sar a recocerla su l e g í t i m o d u e ñ o . j o a n Blondell 
i)lü}JLUiNJ^S T E N D A L , 
S A N D I A S : U V A S 
PERAS D E D A M A 
Precios sin competencia 
F i a s » á e San Marcelo, 11 
L £ O N 
C I N E M A AZXJL 
A la hora acostumbrada: 
Cine Sonoro con programa en 
lengua alemana . 
**nMMMMMMl 
Todas aquellas personas que ten-
gan verdadero interés por la Orga-
nización sindical, pueden asistir al 
curso que par^ Jerarquías sindicales 
ha de celebrarse en Santander. 
Los gastos que se ocasionan serán 
por cuen-ta de los interesados, así co-
mo el pago de 25 pesetas, importe de 
la matrícula. 
Los que deseen asistir a diches 
cursos pueden recoger el boletín de 
inscripción en la Secretaría Sindical 
Provincial. 
Por Dios. España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Saludo a Franco. ; Arriba España! 
El Delegado Sindical Provin-cial., V 
Tascén. 
M a r i a n o A r i a s 
* l modelo to^a i m é m 
P H I L I P S 4 6 1 
• 1J00 P L A Z A S 
P r e p a r a c i ó n completa 
A C A D E M I A L E O N 
Suero Quiaones, n ú m . 3 
Teléfono 1488 
Cla&es t eó r i co -p rác t i eas 
Profesores t i tulados 
a 
LOS ACTOS 
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Su vida 











Viflla . b 
,kpaz y en 
*itfo di 
S A N T A N O N I A — L E O N 
L I C E N C I A S D E C A Z A . - ^ C e r t 
Scacionas <fó P E N A L E S , pars 
chanto se necesite; de nacimieB 
to. m a t r i m o r t í o ; de func ión ; úl t j 
En las primeras horas del día aparC 
ció csti villa totalmente engalana; m 
das sus casas osteutabran colgaduras 
los colores de nuestra bandera «JieW 
viéndose muchos^retratos del GandVlltí 
\ .-A las once de la maJiana "estaban c0;'' 
centrados-h* Falange Plspaüola Tri&pV. 
nalista y d? las JOXS. de. Segundi 
nca. Sección Femenina, O. J. y los-
ros encuadrados en.l^.CNS, con-.sus ^ 
pectivos mandos, que, con banderas ysf, 
da de música, partieron en córrete ícr' 
ma.c.ión hacia cí Ayr.n-tamieu.to, cKWt'e 
unieron a las autoridades locales p:ir2 aSl! 
t i r ' a la -misa 'solemne en la 'ig ' 
Santuario, que estaba totalmente llena"' 
. p ú b l i c o , . . _ . 
l'ernunaxla la ' sagrada- ccem^'^ i t 
dos los r("nrurnent^ se encam-fn^» 1 
Plaza del Generalísimo, en d.mde 
mas v o ^ c a d e s ; Colegios N o t a n . lcído ?or ¿i icfc ^ ^ m ^ 
les da P L A N O S para Carnet & .patriótico paludo al Caudillo", cic^-
Conductor; e í e , e tc .—SOLICITO dos los presentes escucharon con ^ 
D E ^ de todas clases y para cua 
quier oficina. — D B C L A R A C I O 
NES D E H E R E D E R O S y Exp# 
dientes de tocias clases.—COM 
P R A \ r E N T A de fincas, CASA? 
dosde 3,000 pesetas a 550.000 pe 
setas; SOLARES desde tres pe' 
setsia Tr- t ro « 225 .—FACILIDA 
D O U E PAGO.—Consulte giers I " 
A r*T>'KrrtT A ^ . 0105 Pcr 'as autoridades 
prs a esta A G E N C I A , cualquis 
%5untí> que tenga en E s p a ñ a (Zk 
aa l iberada) o en el ex t ra r . j e ro -
S O L ¥ ^ f C I A , P R O N T I T U D , CO^ 
P W r m G l A y E C O N O M I A , soi 
l m m r m m m g v a á & s ? Q T " A G E N 
CIA SOTO0. d€ td« &M 







A las seis de la tarde se oi^ani^ó 
imponente manifestación popur'ar. t::*' 
bezuda por las autoridades civik--, 1TU'1/ 
tares y eclesiásticas, con banderas 
banda de música, qae en perfecta nrut;" 
recorrió las calles de costumbre. K1 ̂ ' - ^ 
blico vibró de entusiasmo, contesta»1^3 
* todo,pulmón a los diferentes vivas ^ 
<É por l  t ri . 
Dicronse por terminados tan hertn^ . 
como patrióticos actos en la Plazr'. ^ 
Generalísimo Franco, intenpretandT | 
ba'KÍa dc música de Falange «los Hiftjp 
"Oriamendi", i¿ Cara a l ' S o l " y ^ | 
cional, escuchados con profundo-fe^ 
por todcs los allí .presen-.t̂ s. 
B e 
A» 
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Alfonso García García, •soldado de 
i Regulares de-Tetuáii, número i, hospi-
talizado por heridas recibidas en e! íren 
| te, «n el Hospital Militar de Falange 
Española Tradicionalista número 4, so- \ 
licita de un alma caritativa le pague las 
insignias -de la Medalla Militar colectiva 
icrnc; - üyer 
'"erra que el qi 
¡e enterramos en cs-
icna uuitu: en este 
de su c«razu.i. 




Ho sotas de la sangre géneros; judo • 
desde el pnmer momento ofre 




lumao de Teología de este Semma-
• Conciliar cuando estalló el Mo-
ri0 jjjjto Nacional. Ahora, al morir 
cabo: por Dios y por España. 
Ramiro. Pania-gua Gordero 
vm1 la estrella de alférez Í el frente, 
je Ametralladoras adornaba ,su pe 
che-
gatre estos dos instantes hay gran 
dt5 intervalos que la bizarría y el 
patriotismo llenan.. 
RjinirG, la misma, tarde en que el 
suciedades ̂  ̂ .hmento Nacional tomó cuerpo 
a esto quejáL î ón, se pre¿-cntó en el cuartel 
l Ô̂OS y con su fusil acudió a la 
murala de San Isidoro. 
Luego luchó valerosamente en los 
frentes de León, en Matallana, en 
donde le destinaron. Ccm el valeroso 
segundo batallón del Regimiento de 
Burgos hizo l'a campaña .de libera-
ción de Vizcaya. -Más tarde', pasó, a 
los cursos de alféreces y estuvo de 
instructor en Rifficn, hasta que fur 
destinado , al frente. 
Siempre animoso, se le veía "son-
reir ante el peligro. Fué un valiente 
y activo §oldado. -
Su vida guerrera , fué reflejo de su 
vida en la paz: activa, luchadora y 
animosa. En las catequesis, en los 
círculos de estudios y con los obre-
ros católicos trabajó . con entusias-
mo. 
Hasta tomó parte, y se reveló co-
mo excelente actor, en un auto sa-
cramental de la Catedral. Dio con-
orgiillo santo. A ellos y a la .demá 
familia, nuestro pésame. A los lee- que ha sido concedida, 
tores, la s'úplica de una oración. 
¡ Ramiro ! ¡ Presente ! 
m u n i c i p i o d e P a r í s i n -
a l o s P r í n c i p e s i 
l a m o n í e a v i s i t a r í a 
c a p i t a l f r a n c e s a 
París, 7.—El P̂residente del Conse 
jo Municipaf de P anuncio por 
radio la próxima visita a. París del 
Esperamos ver complacido el deseo de Rey Lee 
este valiente. 
que SCÍ;: 
•a fin de 
cesa de 
tomadas medidas urycni 
acelerar la fabric-ación ir, 
opoldo de Bélgica. . . 
| Repitió que tanto él .como todos 
pft4.â »̂ »4-0̂ 0̂4-̂ 4-»HK»-t »i »»i»H-»<»-»»»»̂ 4>̂ »̂ -<h»̂ » los habitantes de París espejan que 
el Príncipe de Piamcnte quiera ace'p-
tar la invitación que se le ha hecho. 
[ añadiendo que la ciudad de París fué 
la primera que hizo público cuánto 
¡ agradecía el gesto de Mussolini y 
cuánto apreciaba ' el papel decisivo 
que llevó a cabo para hacer realidad 
la conferencia de Munich, 
los servicios, se personen en el L A C O M I S I O N S E N A T O R I A L 
cuartelillo (Villafranca, 3), ol do F R A N C E S A , A L A R M A D A POR 
mingo, día 9 del actual, a las do- L A I N F I M A P R O D U C C I O N D E 
aeso, y que 
DS se haga 
sin que es-
1, para qiw 
le küogra-
'moriía coa 
i b í b r e 
NUDILLO 




ÍO que siente 
1 de octubre, 
azón res.oví-
: adhesión í 
c esa figu" 
nos dcíparí. 
tña. que co? 
ncó a íOi 
SEGUNDA LINEA • 
Servicio para el día 8 
Día 8, Primera Falange de la Ter-
cera Centuria. , 
Los Camaradas pertenecientes a 
estas Falanges se presentarán en los 
días que les correspondan, en el 
Guarteiíio, a las 22,30 horas, debida-
mente uniformados y dispuestos pa-
ra prestar servicio 
y' encuadrados en cualquiera de 
ce de la mañana. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León 8 de octubre de 1938.— 
SE CONSIDERA LA DIMISION 
DE BENNES COMO UN NUE-
VO FRACASO DE LA POLITI-
CA DE LITVÍNOF 
París, /.—Según informaciones que 
se reciben de Moscú, el Kremlin con-
sidera • la dimisión de Bennes como 
un fracaso más de la política exte-
rior de Litvi.nof, ya que Bennes, al 
igual que el antiguo ministro ruma-
n® de Negocios Extranjeros, Tata-
resco, siempre habían «ido amigos 
fieles de Moscú, 
t Los círculos políticos de la capí-
París, 7.—El Comité Aéreo del Se- tal s°v¡ética anuncian una sesión ex-
nado se ocupó ayer de la termina- tl-"ae)rd,nan'a dcI Cpmisariadĉ diplomá-
LA AVIACION FRANCESA 
I I I Año Triunfal.—El Jefe de Ban ción de- aviones en las fábricas fran-
cesas nacionalizadas. 
Sobre esta cuestión "Le Jour" es-
dera. 
A las camaradas enfermeras de 
tic» para tratar de la nueva situación 
internacional creaba 
ein Europa. • recientemente 
Se advierte a todos los camaradas Fa,ange Española Tradicionalisia CrÍbC ^ Se ^ podido comprobar HA TERMINADO LA OCUPA 
.e deben leer, diariamente PR®A, | de las JONS ^ ^ «tos talleres se fabricaron, en GION DE LA CUARTA ZONA 
qu 
par si hubiera órdenes nuevas o cam-
bio de servicio. 
Por Di«s, España y su Revolucién 
Nacional-Sindicalista. 
León, 3 de Octubre de 1938. III Añ© 
Triunfal—El Jefe de Bandera. 
Orden para la Segtítóa Línea 
Con objeto de hacer la presen 
tación del nuevo Jefe de esta Ban 
dera, se ordena a todos los cama-
radas pertenecientes a la misma 
C A S A P R I E T O i. 
i O n n U C Q Sí, señor. Mon 
¿U U U 11 L i 111 te usted efi esos 
que dicen "JENARO, SERTIOSO 
A DOMICILIO Y A TO©GS LOS 
Cencías por radio y escribió en los j TRENES", j que encontrará a 
periódicos de los ideales que le ani- ;la negada de todos los trenes 0 
«aban: Dios y España. avisando al teléfono 1353. No IQ 
Viaa-breve, pero fecunda en la olvide: para cualquier servicio, 
^az y en la guerra, A sus padres, H | y i | | f l TeléfOEO, 13§3. Pía-









. y los o'»1! 
CORi-Slfc) '(-
nietas yM 
rorrr ti 'cr' 
lío, CKWK'«. 
Se ordena a todas las enferme-
19 aviones y oa septiembre, 
íntfc estos ha habido alguno que 
ras de Falange Española Tradi- ¡ha tenido que ser reparado después 
cionalista y de las JONS. que so 
presentc-n de seis a siete de la 
tarde, en el Hospitalillo de Falan 
ge, antes del día 12, con el fin de 












T A I R O A L F A G E M E 
Le cabe el k®n»r de ofrecer-el ESTRENO EK ESPAÑA. 
Hoy, sábado, 8 de Octubre del Til Año Triunfal, de la MAGNA 
SU?ERFRODUCCION INSUPERABLE U. F. A., 
1 
a o a n a n n a v i e n e s a 
Mr LUJAN HARVEY, la genial estrella alemana, que llega en esta pe-
lícula al cúmulo del arte. 
i ¡UN FILM-QUE VALE. PQR CIEN!! i ¡ UNA PRESENTA-CIÓTIÍ AJESTUOSA !! j ¡ EL MANIMO DE FASTUOSIDAD 
•Y TECNICA!! ¡¡NINGUNA PELICULA HASTA AHORA 
• ALCANZA EL GRADO 'DE PERFECCION DE ESTA• MA-
RAVILLA QUE OFRECE AL PUBLICO LEONES LA P@-
DEROSA FIRMA U. F. A. DE BERLIN!! 
bre. El r-^i 
contesfaJp 
s viva* *' 
Pía.. ^ 
retando t 
4os hirf̂  
A" v *a' 
ido resp̂ l 
fARTíN' -
« T U D E L A - V E G U I N » 
m m **** wmmu* gutfüBJ 
K̂ SCfeniante cxclusiro (coa almacép); fpfii Xá&& I 81 
BíáBPS«aeldadl absoluta, ripldq ^huredplegf̂  t i l CU IS 
Werftt n buena cualidad de frafuado toltg BflfjBiL 
AK î Ksittoadai i porto pkso {«Iftikado •« ff#sr«9l6i 
^ to ) , le fitie supone economía crfiad« dá fuúiifg % di ÜP^g 
**9«*i«bíiar, y, por coarifulente, dg ÍSittCÉlt «p^í^l*^ 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
m m fea» 1. m w s m Ü w & m • 
L o s s o r o e n c i e n t e s 
r e s u l t a d o s d e l a ú t i 
m a c a m p a ñ a d e A u 
x i i o d e I n v i e r n o e n 
A l e m a n i a 
Berlin.—Al empozar el acto con 
que se inaugura oficialmente la 
nueva campaña del Auxilio de In-
vierno/ hizo uso Je la palabra el 
ministro de Propaganda, doctor 
Goebbels, para dar cuenta de la 
Lüor llevada a cabo por esta or-
ganización. 
' Desde el invierno de 1033 a 
1934 han sido don x los por el pue 
ble alemán muy cerca de 2.000 
millones de marcoo, correspon-
díci.áo al úlimo ejercicio la suma 
lo iÍ7 millones, codear, 9 millo 
j.e más que .el antertor. 
En la campaña 'de 1937 a 1938 
han sido disfnóuídos ahraentot 
por valor de unos 120 millones 
de marcos. Sólo de patatas se 
han repartido cinco millones y me 
dio de quintales, o sea, una . can 
tidad suficiente para el sustento 
de Berlín durante un año ente-
ro. Se ha suministrado carbón a 
los menesterosos por valor de 47 
millones de marcos, en una cantl 
dad que representa unos 116.000 
vagones. Los ferrocarriles alema 
nes han transportado gratuita 
mente, en los últimos cinco años, 
138 millones de quintales. 
El año pasado se invirtieron 67 
millones de marcos en prendas 
de vestir. Se han repartido entre 
las clases menos pudientes más 
de 3,1 millones :de entradas para 
conciertos, teatros y cinematógra 
fos. En las cuestaciones públicas 
se han reunido más de 30 millo-
nes de marcos. Las ventas de dis 
tintivos del Auxilio de Invierno 
han proporcionado alrededor d 
116 millones. Los donativos do 
los â manes residentes en el ex 
tranjero ascendieron a unos tres 
millones de marcos. 
Los gastos no llegaron apenan 
al 1,9 por 100 de los ingresos to 
tales, lo que se explica por el he 
cho de que más de un millón de 
personas se han consagrado gra 
tuítamente a los trabajos" de réco 
gica, distribución y administra 
del primer vuelo de cusayo. 
El Comité del Senado se muestra 
muy contrariado al hacer esta com-
robación y ha decidido realizar una 
estión cejxa del presidente del Go-
ierno y del ministro del Aire, para 
cien. 
Al fin de su discurso el doc-
SUDETE 
Berlín, 7.—El alto mando'del Ejér-
cito del Rcich ha publicado un co-
municado en el que se dice qué las 
tropas han continuado esta mañana, 
a las" ocho, su avaiice." 
Hoy terminarán la ocupación do la 
zona cuarta, según estaba previsto 
en el acuerdo de Munich. 
tor Goebbels hizo saber que en D e U (Ja PH U H íC' p - I 
Alemania se habían recibido ya ^ Municipal, emisión de 22 de 
más de diez millones de marcos abril de 1917, que a partir del 
en donativos para la población de día diez del presente mes, se pro-
los sudetes. y que la obra de Au- cederá por }a Depositaría de este 
xilio de Infierno acaba de contri- Ayuntamiento al pago del cupón 
buir con otros 45 millones de mar número 83 de la referida deuda, 
eos para aliviar la situación de vencimiento de prime-ro, del actúa! 
los hermanos llegados de Checoes previa presentación por los inte-
lovaquia. al seno del Roich. El 9 resados de las correspondientes 
de octubre vuelve a ser en Ale- facturas en la oficina de Interven 
maaia día de plato único—conclu ción. para la toma de razón de 
yé—y la recaudación de ese día las mismas, plazo de pago que ex 
pasará íntegra a Austria y a los pirará el día veinte, para la for-
sudetes. malizaeión consiguiente. 
ORAN FINURA :: EXQUISITO BOUQUET 
INSUPERABLE PR»BUCCI®N ESPAÑOLA 
Blanco Select«: Ftao EstH» Sauternes. 
Clarete Fin»: Pur» Esülo Bordelés. 
VILLAFRANCA BEL 8IERZ0 (LEON) 
m m ] m m Ü 
d e t o d a s c l a s e s 
e n e l p u e b l o d e 
L o s d í a s 2 0 y 2 1 d e l 
a c t u a l , s e c e l e b r a r á n 
1B8S ^ 
L A R O B U 
RBSTAM«AN1] 
BSrf MAS •SSLBCTO - EL MEJOR CAFÉ 
m v m á m m m 
MANTEQUERA L I 
• i 
P A G I N A C U A T R O 
Sábat io , 8 de octubre I 




E l m a r i s c a 
O 
s o v i é t i c o B l u g h e r , j e f e 
n t e , h a s i d o d e t e n i d o p o r 
j é r c i t o 
G . P . U . 
E x t r e m o 
: Londres, 7.—-En los círculos d i j De todos modos, parece que a 
p l o m á t i c o s ' s e concede una excep- f pesar de que esta operac ión cn-
cional importancia a las conversa ^tiende la comisión del Pacto que 
ciones que so vienen celebrando ¡ debe realizarse en el plazo mas 
entre el Conde Ciano y L o r d \ breve posible, el Gobierno inglés 
Pe r th cuya evolución es seguida 
con visible in t e rés , porque la at-
m ó s f e r a entre Gran B r e t a ñ a e 
I t a l i a mejora de día en día y se 
espera que pronto se produzcan 
acontecimientos • sensacionales.. 
Esta tarde han continuado en 
e l Ministerio italiano de Negocios 
Extranjeros las conversa cienes 
entre el embajador inglés y el m i 
n i s t r ó italiano, con resultados 
m á s favorables cada vez, s e g ú n 
- ee sabe. 
P A R E C E Q U E E L GOBIERNO 
I T A L I A N O H A A C E P T A D O L A 
R E T I R A D A D E V O L U N T A R I O S 
P a r í s , 7.:—Según un informe de 
Londres ol Gobierno italiano acep 
t ó ya la retirada de voluntarios 
que luchan en E s p a ñ a , condicio-
Banc|pla a- la ret irada de lo? que; 
luchan en la zona roja. 
no reconocerá la beligerancia al 
Nacional español , Tiasta que sea 
abierta nuevamente la C á m a r a de 
los Comunes. 
E n los c í rculos diplomáticob b r i 
t án icos , la noticia ha producido 
gran satisfacción.-
m a n e i o 
• %m¿ t 
L a s e m 
a l s e r v i c i o d e 
r a s c i é r a d i o f r a n c e s a s , 
o s c u , d u r a n t e o s 
u i t i m o s a c o n í é c i m i e n t c s 
tu ra no han mencionado la me-
nor palabra n i uLe Populaire", 
"L* H u m a n i t é " o " U Oeuvre", to 
P a r í s , 7.—La eemisión de en-
cuesta inst i tuida por el Senado 
para' controlar la admin i s t r ac ión 
de Correos, ha decidido abrk* un dos per iódicas al servicio de Mos 
sumario severisimo sobre las f a l - cú. 
sas informaciones lanzadas en el 1 
curso de la grave crisis interna-
cional recientemente solucionada 
lo.-
titucíon 




c í a s b r e v e s 
o 
EL PRESIDENTE RÓOSEVELT 
R I N D E HOMENAJE. AL, CAR-
D E N A L HAYES 
Nueva York,—El presidente de los Es-
ginas, dedicadas-a ensalzar la figura^ 
santo místico español. 
La obra tiene un gran alcance cbi¡ 
fico, y ya el Padf-e Gomeíli, rector del 
Universidad Católica de Milán, ha d 
, p u b l i c a r u n 
l i b r o s o b r e l a 
c u e s t i ó n c h e c 
y que fueron lanzadas por las 
agencias de in formación y difun-
didas por las emisoras de- radio 
del Estado y privadas. 
"La L ibe r t é ' ' escribe que estas 
noticias falsas deb ían servir ex^ 
elusivamente los manojos de la 
URSS, contribuyendo a una gue-
r r a y seguidamente a una san-
I F u 
H i t ! e r P l é v e m e 
lacios Unidos; Rosevelt, ha rendido su cado una iaudatoria y larg.a 
y crítica e n ' " L Osscrvatore Romant 
E L M I N I S T R O D E L EXTERIOE 
F R A N C E S E X P L I C A SU POLI 
homenaje a^ cardenal Hayes, arzobispo 
de Neuva York, difunto hace pocos.días. 
Ha dicho que tuvo ?a fortuna de man-
tener con él una cordial amistad. 
) "Me ha dóiído «u muerte, porque su T I C A A N T E L A COMISION DEL 
Berlín., Se ha desmentido oncial- .r.picnte gobierno espiritual tiene influen- j S E N A D O 
mente la noticia de que Adoíio Hitl^r cia profunda sobre nuestra generación y p „ w , ..' 
había resultado, herido, aunque no de todos los qUe lc conocíamos le amábamos , ^ la feSlun cei,ebra 
gravedad, a consecuencia de un accídetí- sinceramente" ^ eStá POr la comlslC)n di 
te'de automóvil. \ Como Roosevelt fué también go])erna- Ne^ocios Extranjeros del Senadí 
El lugarteniente del Fuhrer, Ruáoíf dor de Nueva Fork desde 1928 a UB-V ^ Bonnet fué contestando a 
Hess, ha maniíestadp que el Fuhrer ha amistad con el cardenal Hayes data de los extremos que le habían 
grienta revolución. - E l periódico .̂,sufricio una herida leve en el rostro, re- este epríodo de tiempo, 
af i rma que ios resultados de esta ' 
todo 
Sld 
fijados en un cuestionario escrito 
cios Extranjeros f rancés , Bonn 
a n u n c i ó ayer, en el transcurso de 
l a r eun ión de la comisión de N e g ó 
cios Extranjeros de la" C á m a r a , 
que el Gobierno pub l i ca r á on bre 
ve un libro amarillo que c o n t e r a 
todos los detalles de la cíles 
checa. # 
T a m b i é n dec laró Bonnet que 
Francia e Ingla terra desean ayu> 
dar a Checoeslovaquia desdo el 
punto de vista financiero y econó-
j encuesta han de ofrecer gran in-
Paris, T .—El ministro de N e g ó ¡ teres y subraya que de su aper-
L a i s r l e s i a q u e s 
cibida por un grueso ramo de flores que ^ . ' sobre g a r a n t í a s a , Chocoselova-
durante su viaje por el territorio súdele CONGRESO FRANCES, POR LAS qUia, modif icac ión de la política 
le íue arrojado en su nomenaje. 
1 C s u s 
v o t o s p o r ! a i n i c i a t i v a 
Roma.—El Pa^a na recibido, presen-
tados por monseñor Celso Costantini, se-
VOCACIONES ECLESIASTÍCAS , de F l , inc ¡a deKpaós del 
París.—El Congreso^ Nacional para el acuerdo de Munich, Sociedad de 
fomento de. las vacaciones eclesiábt'cas ias Naciones etc. 
se celebrará del 25 al 30 de octubre enj D e s p u é s Bonnet contes tó suce-
Renne^ bajo el patronato de los cárdena siVamente a algunas preguntas 
lea y arzobispos de Francia. ^ > j q u e ie dir igieron los mjembrosd^ 
E l discurso de apertura 10 prcnunciR-
rá el arzobispo'de Rúan. Habrá una "jor 
nada de sacerdote"' y otras dedicadas a 
los niños, a las mujeres y a los jóvenes. 
El 20 de octubre, donúngo, será la joma 
da dedicada a los hombres, a los jóvenes 
y la clausura del Congreso. 
mico. Actuamlente se estudia la [cretaríb de •'Propaganda Fide"', al sena 
soluc ión de la cuest ión de las deu 
das checas y existe la in tenc ión 
de adoptar los m é t o d o s aplicados 
en su tiemjno para la roglamenta-
ción de las deudas del antiguo i m 
perio a u s t r o - h ú n g a r o . 
B O N N E T I N F O R M A D E L A SI-
T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
Paris, 7 .—El ministro Bonnet 
t a m b i é n in formó ante la comi-
sión de Negocios Extranjeros de 
la C á m a r a sobre los acontecimien 
tos internacionales hasta la con-
clusión del acuerdo de Munich. 
Bonnet ha hablado del recono-
cimiento del Imperio I tal iano y 
del nombramiento de un embaja 
dor cerca del Quirinal , expresan-
ao seguidamente los deseos de 
que el acuerdo de Munich pueda 
coirtrlbuir a negociaciones ulterio 
res, con vistas a un arreglo de las 
cuestiones europeas. 
L a nueva or ien tac ión pol í t ica 
francesa no excluye la colabora-
ción con cualquier potencia, lo 
que parece querer decir que no se 
a b a n d o n a r á la colaboración con la 
URSS. 
E i vista de; que Bonnet se re-
s e r v ó responder a otras cuestio-
nes que le fueron preguntadas, 
fíe espera que la Comisión se re-
ú n a de nuevo" en el curso de la 
p r ó x i m a semana. 
dor Cini, comisario general del íLrdt au 
tónomo de la Expos-ición mundial de eloigio para los presentes, augurando d 
y en ê  interior de mármoles preciosos. 
El Papa ha examinado largo rato el j 
boceto, escuchando las explicaciones del. L A ARGENTINA SE DEFIENDE 
arquitecto, y ha tenido palabras de vivo 
' 1 - ^ r i- ' ^ 1 i • T - - i .Buenos Aires.—La Ir 1942, a los consultores honorables Oppo-feliz éxito de la Exposición, h i n a l m e n - ^ ^ . , ^ Cat61íca aroenti 
y Bonomi, al académico de Itaüa Fia- te, bendijo a todos los presentes y a ^s1 . ^ / , 
\ . ' . . \ .,•> ,• 1 tocias las conterencias pr 
f̂ /-_ traoaios. • 1 . 
y 
centini, sobreintendente de los arquitec- trai)ajüs 
tos y al arquitecto Foschini, autor del J ^ W W W 1 ! ^ ^ 
proyecto de la iglesia monumental que se U O S V í O f l I f l © S 
levantan'á en la-zona de la Exposición. | • 
_ El sanador Cini ha mostrado al Papa 
el modelo en 3reso de la iglesia, que será 
dedicada a los santos Pedro y" PaMo y 
también en memoria del martirio sufrido 
por San Pablo en la localidad de Tre 
Fontane. 
La iglesia tendrá una altura de 60 me-
tros y la. cúpula, la mayor de Roma des-
DEL COMUNISyiO ATEO • 
ue Junta Central de 
na ha publicado 
la comisión senatorial y fínalm?^ 
te, el presidente de la misma, s| 
ñ o r Baranguor, ag radec ió al 
nistro sus explicaciones y le fslij 
c i tó . efusivamente por su trauajo 
en pro de ia paz. 
I.0S E X C O M B A T I E N T E S FKA^ 
CESES R E N D I R A N U N HOME-
N A J E A MR. B O N ^ /JT 
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P s tard 
p ! de la 
ar una 
I de I 
C r í t ; 
de 
onunciadas en la de Teriguex, c e l e b r a r á n maña1* 
primera Semana Social de Buenos A i - • a^las cinco de la tarde, en el Fala ( 
ció de Justicia^ una fiesta en res. 
I.a Semana* estuvo dedicada al estudio 
de la Encíclica- contra el comunismo v b a t e e l r e c o r d 
' ¿ 4 * i f ^ 1 or£anizada por los obispos argenlí-
m U n Q I B ! © I ! i i n S 3 ! Quienes publicaron una caria colcc-
& T 
SUS trabajo 
liva sobre el tema.. 
Los discursos más solemnes fueron los' 
del cardenal Copelío, arzobispo de Bue 
dicho dis t r i to , por 
en favor de la paz. 
M r . Bonnet ser^ recibido p •[ [ 
j Consejo Municipal , que le reno* 
len ñ o r del mimstro de Negocios 
tranjeros, Bonnet, diputado P0Ĵ Kagan 
pues de la vaticana, un diámetro de trem 1,̂ v ^ v i 1 ' -i ^ i 
1 . . . , • horas de hoy que hab ía batido ya 
ta metros, y las uperncie de cerca de cm- ,, , ;^ , , . 
}Á ¿U*™ ^ k X A k * T . - t é S ' ^ i J . ^ el record mundial de distancia en' 
r e c t a 
Londres, 7 — E l h id roav ión in -
glés ^Mercur i" , que pa r t i ó ayer L 
a las 19 horas de la base escoce te de la Junta Central de Acción Cato- T 
sa de Dunde, comunica a las 14 hca, y el de clausura, p-ron-i- - . ^ i ' ': ^ \ L A D F ^ ^ Ó ^ T B t%'Á\ 
D E 1ÍKSFK\T>[STAS 
nos Aires: el doctor Ecbeverri. presiden ^lomenaje* 
l ínea recta 
d doctor Villana, su'o'.\^v':¡""i * cj.ej 
tefio de Justicia y de ínsl-ru 
ca, que cerró oficialmente l?. 
representaci(')n del Cobierno 
é i i c t a c i ó r r a D a 
l a d ' e r p o r s u s t r a -
b a j o s p r o p a z 
París. 7.—El jefe del Gobierno írancés 
recibió esta mañana la visita de1- mifrís-
tro del Aire y del de Negocios Extran-
jeros. 
i El señor Bonnet ba celebrado una ex-
pensa' conferencia con el embajador de 




C Q mil metros cuadrados. La iglesia exte 
riormente estará revestida de travertino 
_ i Las ú l t i m a s noticias son que el ^ ^ a c i o n dei 
^ ^ V ^ W ¿ W V 5 * W i i W a ^ ' W V . V ^ f Q .A„ i-vacA .ro i c^rju« Despifés de haber puesto de mauifie 
í a v on paso ya el Sahara y esta a ( ) ( ¿ ^ u i * ¿ un útil fruto de la ™ - — - ' H ia u e s u . . ; ^ 
m i l k i l óme t ros de la costa del Ca ^ obra pml5Iecta M ac. de sus r . s . m s as. a v * ^ 
merum. Los aviadores se m u é s - tual pontíficc^ ciC),.ió el dcctor y i , u j \m>xnno o ía JO del prescnlt 
t r a * muy satisfechos y esperan da los magníficos discursos, v « a l a b ó ^ 
termmar su vuelo m a ñ a n a . firme propósito de los católicos * é & m 
P a r í s , 7.—En los centros d m 
m á t i c q s frauceses se dio a.con^L. 
estn noche la not icia de (ine.yfi 
mania c o m e n z a r á la desniovi'^' 
n 
Berlín, 7. 
I ^ r un ]] 
%s de la 
i urge 




E l f inal del raid s e r á E l Cabo, 
El marisca! Goeríng 
visita el territorio 
súdete 
Berl ín , 7 .—Mañana l l ega rá a 
nos para impedir la lepra ideológica de! 
mundo, que son las perversas doctrinas 
comunistas". Terminó aeradeciendo los, 
trabajos de la Acción Católica por la 
salvación y el progreso espiritual de la 
¡patria argentina. 
U N A V I D A DE SAN JUAN D E L A él Ducc lia fiecho í^l?.fe 
CRUZ EN I T A L I A . G f e n e ^ í S f m ó F n m c o un m & l % 
Mussolmf a g r a d é 
su fel icitación ai 
néraií^imo Franco 
Burdos, 7.—Por coitducto ( 
Embajador de S. M . el Rey de ^ l q ^ ^ 






,»v - $0] 
exprosa 11 do su a^radecimiento/ j 
Se ha recibido un telegrama del Co- E S 5 € ' T } ei mariscal Goering, que 1 
mí'té franco-italiano, felicitando a Dala- ^ e s P u é s de visi tar .esta ciudad. 
dier por sus trabajos en favor de la paz p a r t i r á para K á r l s p a n d , cuya po '^ j T ' ^ t T 1 ^ " ^ t ™ U M u t a c i ó n que el CHM^K 
a Bonnet por el acuerda de nomhrar blación te r r i tor io v i s i t a r á por la J r T i ^ ' 0 , % ^ h a b í a (lirig-ido con mot ivo del r L 
dre Carmelita Fray Bruno de J^LS ^ resultado de la eonfconc ia (i^ ^ ¡ 
guerra 
un embajador de Francia eu el Quirinal. tarde. 
Mana; que forma tin vol mqi de 436 jpá-, nich'. 
Jos, a L 
abre ^ B Ü S 
PAGEVA CINCO 
í a constitucióniBI mariscal so-!« 
¿el Gobierno es- viético B'uglier,1 
p a z p a s a p o r R o m a 
j o vaco, na 
ur t jdo en 
gría 
7, L a noticia de la cons 
títucíón de un gobierno eslovaco j 
lia 
- al nuevo d i s t r i t o a n t ó n o 
a'producido m a l efecto en H u n 
porque en las regiones a d j u . 
i ; " t r t -
mil lares d 
ha sido detenido 
Ber l in , 7.-—Los rumores sobre 
la e l iminac ión del Mar i sca l B l u -
gher han tenido hoy plena confir 
m a c i ó n . S e g ú n una i n f o r m a c i ó n 
oficial procedente de Moscú , el fa 
jmoso mariscal le han quitado el 
mando del. e j é r c i to sov ié t ico del 
E x t r e m o Oriente y se encuentra 
detenido por j u z g á r s e l e uno de 
los m á s destacados dirigentes de 
la c o n s p i r a c i ó n de U k r a n i a . 
A l conocer la d e t e n c i ó n de B l u 
gher, el comisario de Guerra so-
vié t ico ha censurado esta dec i s ión 
de Sta l in y se a f i rma que ha ame 
nazado con d i m i t i r su puesto s i 
no es l ibertado inmediatamente 
su colega. 
Próx 'smi apa r i c ión da la 
revista e s p a ñ o l a da M e - l 
dicina y Cí ugía de | 
Gue-ra 
r la figi 
alcance ofé 
H, rector de 
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.í '-n^aros, que h a b r í a n de incorpo 
rarse bajo la tu te la dc'1 Sobierno 
de Budapest. 
por otra parte, en la f rontera 
húngaro-checa c o n t i n ú a n los inc i 
¿entes provocados por ' comunis-
tas y jud íos ' ^ realizan ProFa-
"ndas en las ciudades de mayo-
ría húngara , alegando que H u n -
gría es un pa í s pobre y que m o 
m podrán v i v i r en la nueva Eslo 
vaquia, favorecidos por las poten 
c;ag occidentales. 
Estas propagandas y la noticia 
de que todav ía Praga no ha con-
testado a la r e c l a m a c i ó n hecha 
días pasados por el gobierno liíin 
faro, cuyo plazo expira m a ñ a n a , 
¡¡anta justificados recelos en B u médicos españoles en el cuidado de 
pest, y todo ello se in terpre ta los heridos y enfermos de guerra, 




p o r 
c e s a 
a p r e n s a 
En breve aparecerá la "Revista Es-
pañoa de -Medicina y Cirugía de Gue-
rra", exponenté de la labor de los 
París , 7.—El enviado dc la ""Tribu-
;na'- en París ha publicado la si-
guiente interesante correspondencia: 
'•La emoción y la sensación dc ali-
vio que ha provocado ci anuncio del 
gesto rápido y decisivo efe Mussolini 
es difícil dc explicar. La prensa, a 
excepuón de la anárquica y la fi lo-, 
soviética, continúa todavía 'reflejan-
do los sentimientos de la. opinión pú-
blica reconociendo que en una crisis 
peligrosa, la intervención de M.USSÜ-
lini ha salvado la paz del mundo." 
La "Action Frangaise'", en- un en-
tusiasta artículo de Maui'ras, hacía 
honor a Chamberlain, que. supo ver 
claramente que en la fase extrema de 
la gravedad de la sitaación no había 
más que mi hombre que pudiera evi-
tar el desastre ya inminente: Muso-
l i n i : "Chamberlain ha visto y no se 
ha negado a ver la' verdad material 
1 viaje de 200 
maestros españo-
les a I taüa 
visita que hl-
itopedir a todo trance que Po rátí en sus páginas, demostrando que que saltaba a los ojos: que la paz pa- tra.s 
ia y H u n g r í a l leguen a tener en la España "Nacional, con el ejem- --sa por Roma, escribe Maurras. En L O S 
una frontera c o m ú n que consti- pío 
tuiría una barrera para la U n i ó n baj 
Soviética. 
rróxima llegada 
y f inalmerf ,una 
a Francia del rev 
Leopoldo de .Bél-
gica 
París, 7 .—El p r ó x i m o d ía diez, 
llegará a esta capi ta l el Rey Leo 
poldo de Bélg ica , para asist ir a 
la inauguración de la estatua le-
vantada en^ memoria de su p'adre 
el Rey Alber to . 
El Monarca 'belga s e r á aeompa 
5ado por el p r imer min i s t ro , ' sc-
Sor Spaack y m a r c h a r á desde la 
estación al E l í seo , donde s e r á re 
cibido por el Presidente Lebrun . 
^íás tarde, d e s p u é s de la ceremo 
nía de la i n a u g u r a c i ó n , t e n d r á l u -
dcl GaudíUo, la ciencia y el tra-
> tienen el más alto exponentc. 
Suscríbase a la "Revista Españo-
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—El Gobierno rojío acaba de 
Ibimamiento a todos bis htibk 
;;s de la- zona-roja del Sur, para que 
'•̂  leu urgentemente víveres a la pobla-
N ^ Madrid. 
_ Tanihión ha invitade a que los envíos 
a!i particularmente para que hurtan 
mni&díato, porque la situación 
¡nos de la antigua capñal es 
WBfable. 
e'raicee que maildc 





^co de Defensa 
p a d r e s , 7.—Antes de pa r t i r 
laje de vacaciones para Esco 
g^^61 l ' r imer min i s t ro ce leb ró al 
eia 
En Oliecoas-ova-
no. q oleren 
c o m u , o Í 4 t a s 
ai emanes 
Ber l ín , 7.—Acaban de llegar a 
Kar l spand 400 cornunistsa ' con 
sus familias, que h a b í a n abando-
nado esta ciudad antes de | i en-
t rada de las t ropas alemanas. 
Estos individuos h a b í a n pa r t i -
do en un t r en especial para Pra-
ga,, pero a l l legar a dicha capi tal 
las autoridades checas no quisie 
ron admíÜr les : y el t r en r e g r e s ó }ia 2£ 
al punto de origen. jsiva?. 
Se ha procedido a la d e t e n c i ó n ],ace. 
dc 350 'de dichos c u m u ñ i s t a s , pe | , 
1938, la presencia y la palabra roma-
nas pueden salvar la paz. Así el ad-
..mil-abie primer ministro inglés ha 
conseguido realizar una maravilla: 
hacer aplaudir al Jefe de ios Fascios 
romanos por la Cámara de los Comu-
nes de Inglaterra. Así, en presencia 
de un libre cambio de orientación, 
qtre no ha sido influenciado ni por 
dogmas imagmarios ni por rencores 
pretér i tos , en un momento crítico ha 
construido la única pasarela diplomá-
tica de*la cual era posible servirse 
para evitar el más escandaloso y f 1. 
más sangriento de los confictos/' 
"Un gran impulso de sabiduría y 
dc humanidad se ha producido—es-
cribe el '"Petit Journal"—. El resul-
tado dc tantos esfuerzos es . prceio-
resurgir triunfal de la teoría musso. 
liniana del Pacto a C L U I I O . 
Entre otros, un diario escribe con 
grandes caracteres: "En todo este 
asunto no hay más que un triunfa-
dor y un vencedor: Mussolini, el cual 
representa un papel de primer or-
den." Y el severo y oficioso "Petit 
Paris ién" escribe: " E l papel de pa-
cificador que Mussolini ha represen-
tado en el drama europeo merece 
ser particularmente subrayado. Mus-
solini ha actuado como hombre de 
Estado dc gran estatura y como buen 
eliropeo." 
El diario constata que los países 
interesados y el mundo- entero han 
acompañado a los cuatro estadistas | 
con todos sus votos. 
Pero si todos los rostros en París 
son ahora radiantes, solamente los 
comunistas inclinan la cabeza, míen-
los socialistas e^tán * divididos, 
moderados exultan, los partida-
rios de la guerra ponen una cara lú-
gubre. 
"Mala jornada la dc ayer para tos 
partidarios de la guerra. Una vez más 
vuelve a erguirse la paz"', escríhe el 
" M a t í n " . Y para hacerse cargo de 
esta rabia. impotente, basta leer los 
grandes títulos de la -primera págiua 
de " L H u m a n i t é " ; "Roosevelt había 
pi;opúe3(tQ una Coníerencia c'n un' 
país neutral de todas las potencias 
interesadas—escribe el órgano mos-
covita—-. Ahora, ni la República che-
coeslovaca, pringpal interesada, ni la 
Unión de los -Soviets, garante de la 
Checoeslovaquia v aliada de Francia, 
i Vitoria, 7.—En ia 
cicron esta mañana los periodistas 
al ministro dc Educación Nacional 
señor Sáinz Rodríguez, pudieron ob-» 
tener noticias detalladas de la estruc* 
turacíón dc la expedición del Ma* 
gisterio que ha marchado a Ital ia, 
datos (pie don Romualdo de Toledo-
ha comunicado telcgrálicamente des* 
dc Sevilla. I [ 
A la cabeza de la expedic'' 
cha el académico clon Ant 
11 esteros, y de subjefe, don 
Bermejc\ director del InÉtitut 
La Corvina. Van también el pro 
de Música don José María Beo' 
el médico don Josñ Basch, com 
crctaria la señorita Coñcepción 
les y como periodistas, ¡os seí 
Argos y Carballo, este último e 
gado del Servicio de Prensa, 
i * El programa de viaje es el sig1 
te: el primer mes estarán las n 
tras en la Parniseila y los mae 
en Orbieta, y el segundo mes 












"Hagamos ahora un pequeño pa's-
a t rás , continúa diciendo • el diaric 
¿Quién es el que con su intervencío 
ido- de una manera tan deci 
ro . m á s tarde sólo quedaron a dis 
pos ic ión de las autoridades sude-
tes, 20 de ellos. • 
A 
do 
W S ^ W a W W W W W W W V ^ C! 
ê recurre a t o ^ i 
dos los mediosl™ 
pira tratar de 
abastecer Madrid 
;e encücntr; 
aefó a las c 
disciplinas. 




Madr id . 7.—Esta m a ñ a n a se ha 
reunido el consejo munic ipal , ba 
jo la presidencia del alcalde, Hen 
che. 
. Eos consejeros municipales acor 
daron elevar al gobierno una pet i 
ción re la t iva al abastecimiento de 
la pob lac ión y que se autorice a 
las cooperativas para a rb i t r a r al 
g i in medio para proveerse de pro 
ductos. 
T a m b i é n so a c o r d ó , con el voto 
en contra de la r e p r e s e n t a c i ó n co 
munista , pedir a Barcelona que se 
autorice a los par t iculares para 
que los que tengan medio de ad-
qu i r i r productos alimenticios, lo 
^ s. conferencias con el mlnis- hagan por un peso global de 30 
( V ^ 6 k ^ n s a , para poner ^ en ' k i los ' sin la p o s e s i ó n de esta 
I '0 algunos extremos demmeia ! cantidad de productos al imenti-•anco 
[duelo ^ en la C á m a r a de los Comu- | cios sea considerada como delito, 
Í P V de I f ln , . . Sobre determinadns cabotnios que- es lo que suced ió hasta aho-
1 ""^ « e t e r m i n a a o s sabotajes Q110 
m í a eii ^ ' hulJieran acarreado en , caso ra 
s"* Un graiV fracaso bélico • ^ M S W m ^ X 
fe n ! í r a t a : . s e g ú n Parecs' de í f̂ "-̂  O ^ ^ Etri Un exPsdien e_xpediente para depurar •' 
i r a l 
a lo% causantes do los da-
smo para üos- í* P«oir<»dion*s &».r*.Thúx*úas j 






retiñir les tcó 




retido en car, 
las páci 
JS y íorja^ 
i temáticas : 
tiempos P'1"; 
e no evocaba fJiáís 
M;inr!ia niiiiguna 
imabá también él 
Sor del Pactd a 
traño retorno al 
r.trado, pues, sen-
mesa, discutiendo 
is, llevados hasla< 
llcf nne Querían 
del Pacto a cua-
e Italia v el "de 
sido invitadas a las conversacíe-
Fs-necesario salvar la paz, pero 
paz no se salvará resucitando el 
o a cuatro, sino uniendo los es-
ÍOS de todas las naciones phcí-
ito es. con un retorno a la dc-
pgia, a laíí notas diplomáticas AR 
> procedimientos semejantes pa-
Sí día - O B i v f r ^ a l 
Misiones. 






.ginas de los d í p n a r i c - n o s , 
mientras nná inultitud p̂ fotos ilus-
tran el encuentro dc k&5 cuatro y el 
Ei ñ 
C O n 
I O S Q 1 L J X T t 1 B 
e s B B f í o ' e s 
P a r í s , 7.—La p o l i c í a francesa 
de tuvo , en eJ centro de la cap i t a l , 
u n c a m i ó n con 39 fusiles a i u c í r a -
l ladorcs y dos amotral iadr-ras an-
t i a é r e a s , y grai? n ú m e r o dé ca ias 
d é municiones, que p r o e e ü é i i t e a ' d p 
Kélfrica, cstabamdest i i iadas. segnh 
parece, a la E s p a ñ a r o j a . 
msmuiru _ei sauacio-,. o.a 
22, el mensaje preparatorio del Día 
Universal de las Misiones, en el que 
el Secretario de la Santísima Con-
gregación de Propaganda y presiden-
té de Ta Obra Pontificia de la Pro-
pagación de la Fe. expondrán el or-
den del día en todo el mundo ca tó-
lico para la gran jomada misionera 
del domingo día 23. 
El mensaje será radiado por la emi-
sora del Vaticano-y de la E. I . A., en 
catorce idionías. La emisión en len-
gua española tendrá lugar el s-ábatió, 
día 22. a las nueve^le la n^ciie 'ho-
ra italiana) con onda de 49.65 metros. 
os rojos van a 
oaciooaiizar a fe-
os los extrarj > 
ros como 
ñoíes 
París, 7.—Se sabe que el jefe del ejér* 
cito rojo que opera en el Ebro, "gene-
ral Modesto'', ha publicado una orden 
del día dirigido' a todos los jefes de uni-
dades, combatientes para que inviten ur-
gentemente a- todos ios voluntarios extratj 
jeros. que no deseen abandonar la Espa-
ña roja, a enviar inmediatamente su de-
manda de nacionalización al subsecretaría 
de Gobernación de Barcelona. 
La orden' añade que los documentos raí 
ra adquirir la nacioiudidad esnafiota se-
rán entregados rápidamemte y sin ningu-
na dificultad. De esta manera se asegu-
ra que varios millares de soldados rerte-
necientes a las brigadas -internaciomles 
serán obligados a cambiar no sól j de n i -
cicnali-dad, sino también de nomore y j r í 
gen, a fin» de hacer desaparecer todo la-
zo con sus países de origen. 
Quedan ya poces d í a s . . . Com-
pra hoy misrtio t u billete para^ 
la L o t e r í a de la CVIVA Roja del ' 
día 11 . 1 
ÍLEOM) 
con esrx 
44 If | > 1 
E I N G L E S I 
Se das' clases particulares '• 
Travesía de Rebolledo 6, principal 
DE R A M O N M . F A R R A P E Í R A 
Tejido y limpieza de toda clase de prendas, por delicados que sean 
tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de las prer 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Gan 
y solidez en todos !os trabajos 
N OT A. El apresto y bi lí ¡o especial con que se ultiman los trt 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, 
vencién que exclusivamente usa esta Casa. 
I Despacho: Ordofto I ! , 14 (al lado del Bar Hollywood) . Tallen 
rretera Asturias, número 8. 
F » O A Sábado, 
PAGINA SEIS ' 
U n a e x h o r t a c i ó n a d m l r a b l e 
£ 1 O b i s p o d e L e ó n h a b l a 
a s u C l e r o 
En estos días atrás acaba de ver la ra, primeramente, U doctrina cris-
luz la primera "exhortación sacerdo- tiana. V't> ̂ A 
tal" i Su Excelencia Reverendisi- £1 hecho, como d.ce el pelado ^ 
ma, el Obispo de l ¿ m P. Xarmelo su ordenadísima y racioné expoM-. 
Ballester Nieto dirige al Cabildo de ción de ios temas que trata, es .ue 
la Catedral, al de la Real Colegiata sólo las deméntales ieccones del Ca-tecismo, aprendidas en la escuda de 
un modo rutinario son toda la cul-
tura religiosa de muchos católicos. 
Las consecuencias de esto han sido 
desastrosas. Hay que volver, pues, al 
Catecismo. Y si el Prelado exhorta 
a sus sacerdotes a enseñarlo, cada 
uno at-nosotros se exhorte a sí mis-. 
mo para aprenderlo. 
Es el Santo Evangelio, dice, la 
hermosa exhortación, la segunda -co-
sa que- se ignora. Y aquí el doctísimo 
escriturario que es el Padre Balles-
ter se extiende en atinadísimas ob-
servacicñies sobre lo que es el Santo 
Evangelio (la palabra de 'Jesús, la 
ley donde los cristianos deben for-
mar su corazón, el código según el 
cual nosotros seremos juz.ga4os) so-
lí bre la devoción de los primeros cns-
tianos al Kvanselio, y el desconoci-
miento que los actuales cristianos 
tienen del libro santo. 
Desconocimiento, .dicho sea entre 
paréntesis, a cuya desaparición con-
tribuye hoy el Padre Ballester con 
sus- magníficas ediciones sobre el 
Nuevo Testamento, sobre los Evan-
gelios, libros que hoy vende en nues-
tra capital la Congregación Mariana 
sacerdotes incumbe, sino que a todos (LUÍS¿S y Estanislaos), así como el 
nosotros los seglares creyentes afee- Kcmpis (Imitación de Cristo), co-
ran esos cuadros de desolación y r̂ una inenta(j0 p0r ja misma autorizada 
de que nos habla el prelado. Y ya que 
.sale a cuento tal asunto, bueno será 
le San Isidoro y al clero secular y 
regular de su diócesrs. 
Aun cuando sea, por lo tanto, do.-
-cumento especialmente destinado al 
clero diocesano, por haber caído en 
mis pecadoras manos, va a ser ob̂ e-
.to del comentario de un seglar, co-
mentario que por ser de quien es. no 
íiejará, .siquiera pálidamente, el in-
terés, profundidad de doctrina y ame-
nidad de exposición de dicha exhor-
tación. • 
.Ea cual tiene, indirectamente, paiv 
tes muy aprovechables para los se-
glares, de' modo especial las que se 
refieren a la ignorancia religiosa, so-
bre todo del Evangelio, a las . cos-
tumbres cristianas del pueblo leones 
y al Apostolado de la Accién Cató-
lica en la diócesis. 
Él Padre Ballester. «jue empieza su 
exhortación alabando la pobreza y 
paciencia del sufrido, clero leonés, ha-
bla de los deberes que impone la ho-
présente, y cita como el primero 
la reconstrucción de todas nuestras 
iglesias profanadas o destruidas por 
la horda roja. 
En esto creo que no sólo a los 
ANUNCIOS ECONOMICOS 
PESCADERIA en sitio céntrica, y 
con buenos remedir.-lentos, se 
traspasa. Informes: Agencia 
CaAtalapiedn, Bayón, 3, prin: 
cipal. E-elO 
CASA de nuevi construcción, en 
la Avenida de Roma, núm. 11, 
se vende. L)formes en la mis-
'xv-., segunac, dereclia.:—Il $ 2 ñ 
PELUQUERA en la calle San 
Francisco, número 12, pral., iz-
quierda, para corte de pelo, 
marcel y al agua, ae ofrece. 
HUESPEDES. Se cede habitación 
con derecho a cocina. Informa-
rán: Plazuela de Serradores, 2, 
tercer piso. E-636 
PISO nweva construcción, alma-
céh y planta baja, se vende. Ra 
zón: Bernabé Mirantes, Calle 
de las Cercas, 2. Ventas de Na-
va. ^ E-635 
EN CASA particular, habitación 
soleada, se desea uno o dos 
huéspedes o matrimonio con o 
sin pensión. Razón: Plaza D. 
Gutiérre, 1, primero. E-634 
L a b a r b a r i e r o j a 
E s p a n t o d e l a s c á r c e l ^ 
l a s c h e c a s e x t r e m a n ^ 
e s u f r i e r o n r n a f t i r j L 
• m i l i a r e s d a e s p a ñ o l e s 
sus casas se la repartían Las cárceles de La Seréna es-
tán salpicadas con sangre de la 
derramada por los infeliese pre-
sos sometidos por los rojos a tor 
turas y paljzas brutales. Ya diji-
mos que al sacerdote don José 
Luis García Cuadrado no le mata 
cianos—un caldo de 
ios 
6 arr02. ÍV ' les, 
llai 
cu-e s te s forzados había hasLa 
nos de 70 años y enfermo^^/f0^ 




'iodo:; los refugios, todas jJ^dirc^1 ron a tiros, sino que murió mate | obras de fortificación, i0s 
luma. 
recordar semejantes ruinas y estra-
gos a las conciencias católicas. 
Como-* será bueno recordar tam-
f bién lo que dice el F. Ballester; lo 
Pero ya que nos hemos ido por otro 
lado, aunque práctico también, del 
comentarlo, dejemos este para otro 
artículo, por si acaso aburrimos al 
ector con la mucha letra, aun cuando 
la exhortación del' Prelado merezca (\uc antes quedó indicado: la igno 
* rancia rpígíosa, tan ĝ CPáí; tan g-rnii- . justantes mas líneas. Y, sobre todo, 
de y tan extendida. mejores. 
Lameirtable. pero cierto: se ígho- Un lector. 
C H O C O L A T E S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
T e l é f o n o 1128 
A p a r t a d o 2 8 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
F á b r i c a d e A l c ^ k a l t s y A g a a r d í e n t e d 
C i M t l a e r o - E x p a f t a i á o r d e V í a o s y C s r e d ^ g 
W U J L A W m A M U A B E L 




Publicada convocatoria. Edad 
de 23 a 40 años. Para obten-
ción URGENTE de CERTIFI-
CADOS DE PENALES y de-
más documentos. Confocción 
| de instancias y declaración 
jurada. Informes. Instrucccio-
nes y PROGRAMA. 
Diríjase rápidamente a AGEN 
CIA CANTALAPIEDRA, Cen 
tr» especializado desde su crea 
eién en la "Infermación del 
^•sitor", Bayón, 3, Teléfo-
Isié 15«8. LE@N. 
riaimeñte machacado a golpes de 
pala y con las culatas de los fu-
siles. Igualmente murió a golpes 
ol abogado don Eduardo Morillo 
Velarde y Gómez. Quebrantados 
los huesos y rota la espina dor-
sal falleció también el abogado 
don Juan N. Murillo Valdivia. 
Y hay un detalle que revela to 
lía la capacidad de perversión de 
los mostruos que* no se sabe de 
qué mundo alucinante han podido 
salir. La checa de Campanario, 
formada por Iglesias, Albiac, el 
Marrajo y otros quince o veinte 
asesinos, detuvo al labrador Die-
go Rodriguez Caballero. Ya en la 
prisión le dieron un vergajo para 
que apalease a sus compañeros de 
tenidos, pues este espectáculo era 
regocijante para aquellos desalma 
dos. Como Rodriguez Caballero se 
negase a ello, le castigaron a él, 
tan brutalmente, que- cuando IH-
gó a su casa no le conocían—taa 
desfigurado llevaba el rostro— 
sus mismos familiares. 
• . , ~ , . 
El trato a los prisioneros era 
horroroso. Con los representan-
tes de las mejores familias de 
Don Benito, Villanueva, Campana 
río y los demás pueblos dĉ  La í3e 
rena, formaron un equipo de pre 
sos—unos 1.2PQ—y se los lleva-
ron a Monterrubio. Allí los exte-
nuaron, haciéndoles cavar trin-
cheras y ejecutar los trabajos de 
todas las carreteras y caminos 
que han construido. Los hacina-
ban como rebaños en cuadras y 
muladares y les daban por toda 
comida—pues la que enviaban do 
acabado estos cautivos, cuya te peregrinación aun se 
ce. Con estos sufrimientos w 
recido muchos, y han enferm 
los más. El látigo ruso, los 
tes con cuerdas, la desnudez * 
intemperie, el suplicio de Tá̂  
lo en toda -su realidad se han 
sayado con estos infelices. 
Recordar a las gentes de La 
rena las cárceles es hacerles 







# ^. disía y llanuras, 




| de qüicn 
rcCiíado. ] 





n la "to"1 
ev;, 
car las visiones de aquellos antro rís-sePurlc 
de horror. Tienen todavía el alu 
como atormentada por los alar 
dos de los torturados, por 
ayes desgarradores de las víĉ 1̂*1, ^ 
mas que traspasaban las par 
de todas las celdas. Los qu 
logrado salir de esas careóles 
tán rotos, desvencijados, físi, 
mente envejecidos con una iiij 
sidad que les ha agotado'y desh 
cho para ,1a vida. En la juventn 
se ha cebado, la tuberculosis, 
son numerosos los casos que ahí 
ra se tratan en nuestros dispens n la imâe 
íios de enformos de esta das 
que han contraído el mala caus ya IIR 
fa de B 
jíonich. Pr 
del hambre y de los sufrimiei 
pasados. Igualmente abundan h 
enfermedades mentales y las if̂ 21" d("sd€ 
SuOnes cardiacas. Penas y 
mas por doquior. 
Como contraste hemos de 
cer otro día una- información d 
nuestros campos de concentra 
ción de prisioneros, para que s 
vea la diferencia entre unos 
otros, entre la España roj¿, cruĵ  
sádica o inhumana, y la Êpañ í̂ o ^ ^ 
de Franco, hidalga y géneros H, ¿C !T(. R¡Í 
con los vencidos. picínt̂ rio, í 






K con un 
nidrs, los ve 
tala de 20 
ritidas im 




•ía, el de vire 
(¡'je, aácmáí 
ión. tevjrcn 
i (le Julio 
a historia i 
practic 
tó. De heche 
Gf) AIí 
Jb€i X J E P d i X J 31a 
iiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiininiuiiiii 
Tallsras da EspacialIdadas Elflotrlosa 
Electricidad del Automóvil a Industrial 
Sebfnajaa en ganara!. Estación aute-
rlzada d é la Satería OX1VOL. 
^'«««no H67 Alcázar de Tolado, ÍS i • L E O • -
P O M A D A 3 G E R E O 
Cura Ezcemas, Herpes, Quemaduras, 
• Ulceras, Grietas de los pechos, Erisi-
pela, Granulaciones y Sabañones ul-
cerados : r*^ Venta en Farmacias 
fe»-. 
si local íes Instalaelonea más modsrnaa 
./Pbrirrdpa 
^̂ í̂a sin 
F L E C H A 
Esmarada'aanrtelo an CAF«-KMf AlRA^p^2^^^. 
Conclario dlarl© O UJ H T S¡T O 1 • A * í f « 
aiaria^ame varladei 9 axeaiatitaa Manfla a 4,78 asblani |. r̂ rc,Cí;t 
• 
ñ ú m m m í m 
—o— 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
Sr. VELEZ, Fernando Merino. 
Turno de 1 a 3. de la tarde 
Sr. MAGDALBNO, Caile Rúa. 
Sr. ALONSO LUENGO, Fernan-
do Merino. 
TELESFORO HURTADO 
ALMACEN DE G0LONIAL£S 
Gl y Carrasco, 6 : Teiefoao 1511 
—: LEON :— 
V W W . V V % % % V A V U V W . W V V f l i 
O de ñon, n ú t a ^ 
*¿Jn0,11 so! 
* « Rík 
,,rii vivo i-
^ mi,;, 
* h . 
f h té 
Ki *»smo ti 
Neumáticos - Lubrificantes - Accesorj^í ^ 
Bicicletas - Recauchutado Electricid» 
r 
C A S A V A L D E S , C . A 
Avenida Padre Isla, 2 ' 
L E O N 
í "Wocaba 
, , nt0- « I 
Se 




~— La calidad ha hecho 
' O r d o ñ o l h Z — Teléfono 1749 nuestra r m n u t a e t h 
fe-ayudante del Doctor Tapia 
14 • Garganta y Oido» 
03>Sj&uit£ de 11 K l y ú ñ '3 $ i • 
L A M P A R A S A L U M B R A D O 
B f̂fiiv-Ocrani-Mota], a 4, Í J 9 y 2,9%, tm t i watfoa, 
Grandes extste&claa. ^ • 
Refreaentacióa exclusiva y única de ayaratoa de radia 
(D JL&ÍJL O X J J L X J I J 
ORDOSO I ! , § Telefona l A U 
mía; 7 ^.r; 
tes 
f t i i l a g r 0 !a t e l e v i s i ó n 
la fantasía 
ac octubre de 1938 r m n n 
•>g«W JUMflW U«J J PAGINA SIETH 
s por ia técnica 




ir 3' todas los 
'os' cuya ¡ 
1 se deseo, 
lentos han 
1 enferill¡ 
'USO, log a 
iesnudez a 






| s distancias, de los .nares, .no. 
Kúaras, podía contemplar la gen 
i ? ¿ amada c- vorte. Un rr^-r 
davía el ala 






roriim1 •ídico in„ 
el P€r cn ci  1898 "nos recitados. 
P Í ^ v V ' dcI fantástico escritor, en 
Cun periodista americano dd 
^ ' l l a m a d o Frascis Beanet, "te-
i S s d e N - a Yorlc 
^raba en París. 
el periodista podía comu-
de el Mariüit em 
;u n 
Medí 
ya incandescencia tiene una duración in-
ferior a cinco diez millonésimas de se-
gundo, la Tele funken ha preséntalo 'ta la 
Exposición de la Rsulio de Berlín de es-
te año un aparato de 441 líneas. Sohfe 
esta base va a ser transformada la ísta-
ción transmisora de Berlín, que funciona 
actualmente y serán construidas las r.ii.o • 
vas grandes estaciones de televisión que 
están a punto de ser tjrminadas S'.hrc í i 
cima de los rnontesde Bmsken y F^ldbttg 
F,l sis-tema de las 441 líneas ofrece m i 
recepción gbsolulamcntc perfecta, tanto 
que las iteágerres son iguales cu lumino-
sidad y nitidez a las de las películas d -
« L á N e g r i t a » 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
ü u nuevo producto de exquisitÉ 
calidad, fabricado mediante el em-
plea de los procedimientos máí 
modernos. E l Maito 
«LA N E G E Í T A " 
d! preferido por el público 
Para calidad, el Malte 
«LA N M K I T A " 
tibúglá esta marca al hacer Tsiea 
tras compras 
S. ñ ' ^ i m m z F̂ r̂ á̂ fi 
AVENIDA PADRE ISLA, 40 
Tsséfiíjsí* 1551 tü Apartado \m 
L E O N 
s c u e s y 
duda, pa" 
favorecer a los enimora ucmalográficas normaVi OI 
The F á t e n o s lectores de ' 
' ¡j,, complacidüS ante la amena fan-
f j c qmC!i había escrito el i'averosí-
f ^ s f i r t r ^ r u i líriea de- fronteras roo Aleroania. 
^ l i ^ S T - H ^ l M i e n t i - s : tonío.la 9 . d e F , * rote «ta 
anto al eí0|.Verne 
luellos antra ris. se pwdc, efectiví 
••entre Berlín y Mumdi, entre Letp^ 
v Xurer.bcrg. ftc 
h2ber'siclo /pubü 
si no desde Nueva XorK 
vamení, "trlc-í-m 
G b : f T n o d i c o a r p p t a ?a m i e v 
ron Ira este ecoerdo 
L la última exposición de la Radi * 
de las vicécr,k la indusí,ria , m r\ouesto los novísimos apara-
Revisores, que permiten la re -epcion 
¿nicilio. como los de radio!cleon;a. 
s elegantes y de reducirlas dimiíi 
|s con un altavoz que transmite los 
ios, los voces, «ía música y con um 
itjlla de 20 por 20 cm.. que proyíet:. 
ñitidas imágenes luminosas sin los 
molos, la imprecisión y demás de ec-
ISOS que ahí que caracterizaban todavía hace un 
tros dispensii.1 la imagen "televista". EaJo que ha 
iltelffano con televisión, el Reicii los 
i ma la caul^ó P hace tiempo en las caimas 
sufrimiento ^ de Berlín. Leipzig, Nurenbe-g 
abundan h N ^ - Prcvio av,so' Sc ^ 
Los qui 
3 careóles I 
ados, fís| 
)n una in| 
tado" y desk 
1 la juventtt 
berculosis, 
íeriin, b.—ua comisión míerru;-
eional constituida en vir tud de los 
acuerdos de Municíi, fíe fea reunid 
do hoy en Berlín y ha señalado 
a ( 
les y l¡ 






terri torio que liabrá ue ser 
por ía-s 1 ropas a loma ñas 
próximo día 10. 
La línea lia sido fijada por la 
sub C o ra i s i ó i) militar. 
ocupado 
hasta el 
declarado hoy que su 
con profundo dolor qtu 
scoliraientos. acopla la 
nea de feont-eí'í 
ña ¡acia por la, 




en 11 Alemania, se-
specl iva comisión 
La Comisión Provincial de Provi-
sión de Lscuelas, de esta provincia, 
en la sesión celebrada el día 30 del 
pasado septiembre, hizo los siguien-
tes ' nombramienfos : 
A doña Pilar de Fuentes Gonzá-
Icz, cursillista de 1935, se la nombró 
maestra, propietaria provisional de íá 
escuela mixta de Arcahueja. 
Y maestras interinas a las sigui&n-
tcs.: 
Núm 261.—Doña Erundin^ Gonzá-
lez Redondo, para la escuela mixta-
de Santíagomillas. - ! 
Núm, 262.—Doña Etelvina Rodrí-
guez Diez, para la de niñas de Ma-
tilla de la Vega. 
S e g u n d o v i a | a d e 
p r u e b a n d i r i g b i s 
« C o r d a Z e p p s ín» 
Acaba de regresar a su liase, 
junto a] lAgo de Constanza, el nue-
vo dirigible alemán "Conde Zep-
pcl in" , después de haber realizado 
un segundo viaje de pruebas, du-
rante el cual se ha mantenido más 
de veintiséis horas en el espacio. 
El itinerario seguido en este viaje 
lia sido por el Norte de Alemania, 
voiírrdo'enlre otras ciudades sobre 
Bremen, Hamburgo y Berlín, y re-
gresando por el Oeste del país» y 
sobre la Selva Negra. Antes de to-
mar tierra en Priedriehshafen im-
m a e s 
N.úm. 263.—Doña Cata 
Rclón,. para la mixta d 
Pero. t 
Núm. 264.—.Doña M; 
Arias, para la mixta de 
Núm. 265.—'Dctfia 1 
Asunción Queimadelo.s R 
ra la mixta de Sigüeyá. 
Núm. 2()6.-5-Doña Purifu 













Don Fermín Rodríguez García, 
maestro propietario jubilado por edad, 
de la escuela mixta de Arcahueja, 
pres/enta espediente solicitando su 
clasificación con el haber pasivo que 
poí derecho le corresponde* como 
maestro jubilado. 
Doña María Santos Fuertes, pro-
pietaria de Mali l la de la Ve^a, ju-
bilada por imposibilidad lis«-;i, pre-
senta"" expediente sSlicitandcfe: la cla-
sificación del haber pasivo que la 
pueda corresponder. 
Doña Amparo Fernández González, 
maestra nacional de La Bañeza, pre-
senta expediente solicitando un mes 
de licencia por enfermedad justif i-
cada. 
4- C'T 
R I D I c r L A P R O T E S T A D E L A 
S O r i K l U l ) D E N A C I O N E S 
Gin eb ra, 6. - E l " 1) u rea a " per m a -
nente de la Sociedad de las 5ráci0-
nes, lia protestado de la defermi 
nación tomada por la eomisión in-
ternaeional de Berlín sobre ta de-
limitación de la zona que habrán 
de oeupar las tropas alemanas has-
La Sección Administrativa de Viz-
caya, envía a la de esta provincia, 
para su entrega a don Alipio Blanco 
la re-
su petición 
de traslado por consorte a la ciudad 
de Bilbao. . . , _ ^ . I J ^ I Í J 
•̂ ix desde una ciudad a otra el ro t-o ^ ^ ^ |Q c]ej ¿pr r j en t^ 
vuestro socio de negocios, o mejor t"-
rá. d de vUcstra novia. Llegará un dia 
que, además del aparato de rad;o té>r 
iói. te-dremos en casa d "fono-tele-
o" df Julio Veren. ' 
la televisión sc lia iñs-
Mo prácticamente apenas hace 
% De hecho, los primeros ensayos r< a 
ia roja, en» Alenania, datan de VX 
y la Eapa" ÍTJÍO de Kafoíus, expuesto en Kx-od-
generofn ¿c Radio de Berlín, un, aparst-i 
peitario, hacía aparecer sabré h pan 
Jj 1» letra " A " , transmitida a di t n-
Üna " A " temblor i? a y debí1 pero vi 
kaia siguiente ¿a " tdeftwkyri . q'-'e 
prirrcipal Sociedad alemana en c] 
^ÍO de la técnica de la radio y de U 
fPílía' sin hilos, se había dedicide 
^ÍJtamente al estudio de la t^ c.\:.i-
^ expuso en la Exposición de Ikr ' í 1 
•ísratp televisión de 30 líneu^.. L ? 
ipresentaba ya un paso *dtl'»>,ite 
c,trta importancia, dado une «y-n el 
| 9 0 Í j"51'0 f'5 las lincas lüminasss—rl Ka-
^ ^'«nía solamente 15—can las -e.-des 
i •.•can̂»ij?ie o recompene la imapen. 
El 'burean' ginebrlno dice que no 
está conforme con que después de 
esta agresión a ('beeoeslovaquia. 
vayan a celebrarse' plebiscitos. 
C l í E C O E S L O V A Q y i A ACEPTA 
LA Ni "EVA FRONTERA 
Berlín, 6.—El ministro de Clie-
coestóvaquia en Alemania, señor 
Mastny, que forma parte de la co-
misión mlernaeioual encargada de 
delimitar las nuevas fronteras, ha 
ser incluidas en -nómina, precisan que 
con toda urgencia, y antes del día 
10 del presente mes, envíen - a ¡a 
Sección Administrativa de Primera 
ia respectiva, 
del t í tulo administrativo con la to-
ma de posesión. ; f «v? ^ 
^ a u d o a F r a n c o : 
spaña 
cBbltril 
era mucho más c.lar-i 




0 vivo interés por esta mi ova con 
ia fécnica, fomentó y fome-i-'-r* 
maneras su precre-o. T.a :>pH.-
, •; ^ la célebre rueda de Xi-vk i\v. 
ĵ0 (M I.SS^ que so-laraente el estado 
i ĉ la técnica ha logrj-drj vajori ir 
^phtia, conduio a la te!e/i< « 
^ üvxh-i realidad. 
^'suo tiempo que Alemania oM •-
^csas en 'este assecto., Ing&ié-
focaba ai mismo nivel. 
. A 
graCras a 
"zas del inventor Baird. Mien-
s'e fundó en Berlín la ''Fern 
Seriedad por accione-, d->pc : 
íj -̂c-rreo del Rcicb, que se pro 
k 4 0rganización de ía- tetevdsi-ón. K: 




^Qgro el primer aiparato 
eas. Un año después, el 
, bo de esperar durante dos horas a 
Vi y ' ' 1 !'All)n A}ll*V)*() G m i - ' H ^ se disipara la niebla, mante-
^ ^ P ^ ^ ^ T ^ ^ T ^ r ^ S P i - 1 " 6 ^ 0 M1 vuel0 Pov Jas MSÍÓne* Ordás, maestro de Valdehuel 
B ^ [ Q Í Í);;L 1 bEiBfh( ! Próximas al l ^ e de Constanza. soIudón dln^tQr¿ 
i>CTim, b . — D e s p u é s de la re- Los resultados obtenidos duran-
u n i ó n celebrada h o y por la comi- te este viaje han sido-magníficos 
sión iuteriiacional, és ta n o volverá y .han permitido realizar una serie 
a ^eUnirse hasta el próximo íu"r ts , de experiencias de gran interés, | . 
en q u e p a r l a m e n t a r á con ias CTTo- p u d i é n d o s e c o m p r o b a r el buen Las maestras alumnas en práctica, 
rentes subcomisiones que estudian f u n c i o n a m i e n t o de todos los s e r v í - úl t imamente nombradas para pode 
los problemas mi l i t a r e s , e e o n Ó m i - ; cios de la a e r o n a v e . De aeuerdó 
eos, financieros y plebisci tar ios . ! con las a u t o r i d a d e s oficiales del 
Existe la i m p r e s i ó n de que el ( t o b i e r n o del Reieh, se r e a l i z a r á 
v i a j e a Berlín del m i n i s t r o cíe Ne- u n tercer, viaje de pruebas en fe-
gOCiqs Ex t r an j e ros eheco. s e r v i r á cha p r ó x i m a . 
para solucionar las dificultades1 La fecha ,del 18 de septiembre. Enseñanza tres copias •reintegradas 
que existen para celebrar el plebis en que se ha celebrada el segundo con móviles de .0,25 pesetas y com. 
cdtO y que posiblemente se llegará viaje del nuevo dirigible, ha coi.n- pulsadas por la Alcaldí 
a un acuerdo amistoso con el cidido eou el décimo a n i versar »c 
Keieh para que las votaciones sean del primer vuelo del otro "Conde 
organizadas por ambos países di- Zeppclin", que hasta 1937 en que " ~" * 3-¿í-Ji:H 
rectamente. fué retirado del servicio realizó 
^ « - ^ V ^ v ^ ^ ^ v ^ ^ v v ^ quinieTifOs viajes, recorr ió un mi- Doi"ía Hermelinda Cordero .Carro, 
llón setecientos mi l kilómetros, maestra nacional de San Esteban de 
atravesó ciento cuarenta y cuatro Valdueza, presenta expedienta solici 
veces eí At lánt ico y t ranspor tó tando Ia licencIa reglamentaí ia para 
io.ll.Q pasajeros. su a|umbram|ento 
% v . v . v w . v a - . v . v . - . % - - v . v . v w . VÍWM%WW%W%VWWWI w.v.%%v%w.v.vBv.EAWA ^.^^^^WVIIWEVW 
D e V e ^ ^ m ^ á n 
LX FIESTA DEL C A U D I L L O 
rv.rn*'-"7-.•<•}->os este día con un júbilo 
indescriptible: Flechas, Cadetes, Sección 
Femenina y,afiliados de Seguirla Ciac\ 
uniformados, se personaron en la Gisal 
Ayuntamiento, oficinas de Fal'üige Fs-. 
f sñ-ola' Tradicfomdista y de Iá¿ JONS, 
para comenzar el programa a seguir du-
rante este día maravilloso, que el día 
s.-UTHir-se había confeccionado. 
Colocados en eoiumna de a tres, con 
tambores y cornetas, marcando el paso, 
marj-hamos en dirección a la iglesia pa-
rroquial a oir la Santa Misa con toda 
-lf-','ó-íó-:\ la que sc ofrecía a nuenstro 
devoción, la que se ofrecía a nuestra 
Al salir de la Santa Misa, se tormo «tía 
matrifesláriÓTi, que nadie sc pod'.i s-.q Ú-
per iba a ser tan alegre y grand-osa. 
Ya comienza a sentir el entu-ía-sev-, la 
o-rga^izackin juvenil, recientemente for-
mada, que 'no solamente remató- el día 
ñr.r • I.-,»' maña ya, s-rno nue nara cTnmemo-
rsr lá fiesta de nueslrq Caudillo expusíe 
r^v - a •nu ŝ'-ro 'dignísimo sarerd'-' c, de.r. 
Eu-l^ario Sahtos. que organizase la pro-
c.«.-:-ó-i para escoltarla y dar al máximo 
reake a este día imborrable e la historia 
V'r í̂Xfn-ián. 
Ultimados estos netos, se dífoíyjpro'j 
todos los asistentes con. vivas al Caudillo, 
v un '¡ Arriba España I—Fd jefe local, 
Luis' del Río. 
C c » 0 
ae o 
de mtseias 
H le*. l̂ sTCfaS 
las. dolores de ca-
y resfriados que 
f la oaihiraleza más 
e fué 
laeas había sido doblado 
8rato'S de 180 líneas, qu* 
'QHan ac tua lmeníe . Sob-
a g o t a i 
f u e r t e » 
. . t o m a r é sin m á s 
" INSTAMTINA^ ei nuevo prodisc-
to ^Bayer'5 de máx ima eficacia 
efectos mmediatos* 
,«<f̂ - ^ ^stalada la orimera e-tanón 
Sora en Berlín, con regubr r.vLo-
d u,e Órogramas p«r televisón. De-
^«sado basta hoy. sin ¿nibru-
k- ^ado otro importante pas- ha-. 
•«V* W ¿sie dominio. Crac: - a 
'ív^é ur.a ma cria luinii-osa. cu 
m s t a n T G a n v i a 
úc Valía ¡lolicl 
Xeeesifa obreros moldeadores 
bien retribuidos 
Oíertas personalmente 
«¡ábíklo 8 cerrient*! a 
SEÑOR R I V E R A 
Crrsa S^tel, Leéu, 1 a 4 tarde 
P A G I N A O C H O 
W W G S S á b a d o , 8 de octubre 
A u s e n c i a y p r e s e n c i a 





Una Patria es una misión en la Historia , una misión en lo univer-
sal. La vida de u A v s ios pueblos es una lucha t rág ica entre lo espon-
t á n e o y lo his tór ico. Los pueblos en estado pr imi t ivo sabem. percibir ca-
si vege'talmente las carac te r í s t i cas de la tierra. Los pueblos, cuando su-
peran ese estado pr imi t ivo, saben ya que lo que los configura no son 
las carac te r í s t i cas terrenas, sino la mis ión cu lo universal, la diferen-
cia de los d'emás pueblos. (Discurso de ValladoUd.) 
I A nuestro pueblo hay que unirle por arriba, hay que darle una fe 
colectiva, hay que volver a la supremac ía de lo espiritual. La Patria 
es para nosotros una unidad de destino; la Patria no es el soporte fí-
sico de nuestra cuina : por haber sostenido nuestra cuna no sería la Pa-
t r ia lo bastante para que nosotros la ena l tec ié ramos , porque por mu-
cha que sea nuestra variedad, hay que reconocer que ha habido pa-
trias que han conocido cunas mejores que la vuestra y la mía. No es 
esto; la Patria no es' nuestro centro espiritual por ser la nuestra, por 
«er f ís icamente la nuestra, sino porque hemos tenido la suerte incom-
parable de nacer en*una Patria que se llama precisamente E s p a ñ a , que 
ha cumpido un gran destino en lo universal y puede seguir cumpl ién-
dolo. Por eso nosotros nos sentimos unidos indestructiblemente a Es-
iDaña,-porque queremos participar en su destino; y no somos naciona-
listas, porque el ser nacionalistas es una pura sandez; es implantar 
los resortes • espirituales m á s hondos sobre un motivo físico, sobre una 
mera. circunstancia f ís ica; nosotros no somos nacionalistas, porque el 
nacionalismo es el individualismo de los pueblos. Somos españoles , que 
es una de las pocas cosas serias que se pueblen ser en el mumáo. 
Este semitido de Español se nos había ido arrancando implacablemen-
t e ; de u)ia parte, por la i ronía corrosiva; de otra, por la tosca falsifi-
cación. Algunos, en busca de la elegancia, se volvían de espaldas a 
nuestras cosas; los otros caían en la gruesa vaciedad de convertir 
en caricatura patriotera esta cos.a delicada y exacta de E s p a ñ a . Y así 
se vio que entre las dos corrieuites de la ironía y de la ordinariez pudo 
llegar un momento en que casi todos'los que aspiraban a sentirse fue-
ra de ía ordinariez o Ubres de la i ronía, se fuesen alejando de E s p a ñ a , 
iuesen expulsando, de su alma, como si fuera una claudicación., este 
apego a E s p a ñ a . Con ello se fué borrando de las almas todo lo que 
confer ía a la existencia dignidades de servicio colectivo. (Discurso del 
17 de noviembre.) ^ 
Se debe partir del concepto dé unidad de destino. La definición de 
'que la Falange ha partido es la exacta. Es la única "que rige sin error 
ante â His tor ia y la Filosofía. En este punto de partida se arinaniza 
el fin de la Patria con la. tumvcrsalidad y con el fin ú l t imo y sobrena-
tural del hombre. Y todos los errores "de tipo racista, nacionalista, ma-
terialista o ut i l i tar io se eliminan. Decir unidad de destino equivale a 
decir que la Patria no es el terr i tor io , ni la ra&a, .sino la unidad de des-
t ino orientada hacia su norte universal. (De un" a r t ícu lo en Ar r iba" . ) 
La reunión del gran Consejo Fascista 
e s a c u e r d o s e 
r e l a c i ó n c o n l a p o l í t i c 
r a c i a l d e l I m p e r i o i t a l i a n o 
j u r a de la bandera L a a s a m b l e a c e l e b r a d a * 
de ios nuevos rf ̂ v e n e c i a p a r a e l d e s a r r o l l o S ^ l ^ J T ^ l a E x p e r i m e n t a c i ó n / p a r a ij 
RÍ f i n e s d e l a a u t a r q u í a , o b W 
u n br i l lante é x i t o 0 
en el patio del cuartel de Infantería 
San l íermenet i ido, $ m á t se aloja el Ke-
«imiento de Granada, la jura de h Ban-
dera de los reclutas del último reemplazó 
E l coronel don-José Soüs, dirigió a los 
nutvos soldados una patriótica alocu-
ción. A l acto asistieron, las autoridades. 
Otro renegado a! 
sai v ció de los 
rojos ' 
B u r g o s , 7.—Los rojos e s p a ñ o l e s 
v a n r e c o c i e n d o parajsu c o l e c c i ó n i 
Yéa^cia.—Sobre los positivos 
resultados que ha tenido la Asam-
blea para el desarrollo de la Expe-
rimentación para los fines de au-
tarquía recientemente celebrada 
en Venecia, el publicista Mariano 
la SteHa ha escrito en MI1 Papólo 
di liorna75 un notable artículo del 
que extractamos los siguientes pá-
(rrafos: 
k La xVsamblea para el desarro-
excepcional talento sab* 
cir. ^ P í o d ^ 
• Con estas tres categoría^ 
rales se puede definir el o* .^1 
de los participantes en la 
blea, mientras el carácter asa do 
los curas renegados de t ó d a ^ e L ^ ^ pára los 
mundo [fines d e 1 a a u t a rq 11 í a i n d u st r i a 1, 
En una reciente maaifestacióii (iUe se i i a ceiebrado en Venecia, ka 
en favor de la España republica-
na, colebrada en Nueva. York^Yo 
mó la palabra un individuo que 
tenido, en definitiva, las mismas 
características de la experimeiu'a-
ción real: una masa de ideas, un 
después de atacar vio entainente úlnulo de liechoS) im p a n ¿ ^ m a 
al Papa, acuso a los prelados y cu-á de p0Sibilidades en el porvenir, uo 
ras españoles dr haber encendido : limitadas a un s61o experimento, 
la ouen-a civil y como para deíi- ^ extendidas a t0(i0S ios nlim¿. 
nirse mejor, puso por las nubes a rosísimos problemas técnicos e in-
la Rusia soviét ica. . r< I dustriales que constituven el es-
Pero es el caso que el tal indi- qu€ l e to de u n a g^an nación, 
viduo es un sacerdote católico, Los italianos que han querco 
suspendido en sus licencias, el lléYár a eáta Asamblea su contri 
materia tratada está defini¿0 
la división de las diez y Sê  ^ 
clones qu« comprendían las \ ? 
trias eléctricas y las químicas i 
mecánicas y las agrícolas, i¿! 
dustrias de la construcción y I 
vidrio, textiles y de las ' ( ^ ¡ M 
ciones, navales y de-l pápela ^ q 
mentó y minerales, etc, C5 
Se ha hablado de construc. 
nes electromecánicas en una 3a]0, 
mientras en la otra se discujl 
:-cbre lo i medios más oportilno, 
•le investigación en el campo ^ | 
industria del azúcar; en una 
se discutía dê  la experimentación 
en la industria de la seda y a 
is 
cual evidentemente acredita sus bución de pr4ctica y de doctrina' eos pasos se hablaba de la i t M 
campana.s pero que le hace entrar, jian s-do mUy numerosos y; lo que tria del vidrio, de las comünii 
Po 
i 
por derecho propio en la orden de e í l n í s I m ^ r t a ñ í e r ^ d i l a s ^ S 
los curas renegado* al servicio de ,ÍHCeramente animados de la me- tuminosas de la técnica del f!-
la república española. | ior i)Llena voi13ntnd tummosas, ae ia técnica cielfri0j 
s ^ w y y ^ ^ - v w v ^ S V t V A ^ JOi; ̂ \ Xs ]<) aue se ha hecho de la traníSmislon d^ c a l ^ 1 
be clausura ei cur y S S S S K ^ ^nicf y * ¿ 
n a r a f n r m a . necesario decir primeramente que triciüad aplicada a la agricultu> ŷ y a i C X l a l U l l l i a . ni^gOTa de los asistentes se ha Centenares de memorias, de des. 
C Í Ó n d e Í S n i S I l í e S l)lle8t0 ia bata de laboratorio de- cnp.^ones, de estudios, de prepo 
- t . Liante de máquinas o de aparatos par nés, que han encontrado 1 de IngenierOS más o menos misteriosos y compU- das su respectiva casilla y u 
San Sebastián, 7 . - K.-ta mañaivi se ha oados. Los laboratorios, las máqui- ju,sto camino en una de las 1G. 
venficado eu la Academia para la forma- ñas y los aparatos* se han quedado secciones. También aquellas al 
• ' ri U f r U ^ c A * Tn^ñiVmc ^ rUu- donde estaban y los estudiosos han . , , . n , . 
con á ^ f ' ^ ^ ^ ^ ' t t ^ n llevado a Venecia solamente los Vldades ^ al PubllC0 PuedenP> 
sura cW tercer cu .o, al cual a^uc . . n l t á d o - d M esfuerzos de recer menos susceptibles d& proc 
las autoridades muitir^s, c i v u . j e r a r - , , ^ f — ; - . . i . » . ^ . . 
su tentativa. 
qums del Movymento, ^e es y oficiales del a los a f o r t u n a d o s se 
Kjercito y los niños ae las es^ue-as. f podían gloriar justamente de m 
Antes de comenzar el acto, revisto las ^ aleanzado? h a b í a t o d a ufia 
fuerzas el comandanta de Ingenieros y falang.e diferente de hombres en 
el gobernador militar Je San Sebastian. CTíy0 cej-ebro la idea de una orga-
Sc celebró una misa, .qué todos los asís- td^ciQji experimental orientada a 
tentes escucharon con pran fervor. El di uno 0 a otro fjn> H ^ i ^ Hígado a 
rector de la Academia praniuüdó s?nu- ^ál g'rado de sazón "que les había 
das palabras de fervoroso patriotismo. an|mado a lanzarla con el apoyo 
dando después lectura a una vibrante ele toda la pasión inventiva, de to-
orden del día. [ dala personal competencia adqui 
El gobernador militar p r o n u r d ó una .rida con largos años de estudio y 
patriótica alocución, destacando la gran aún de amarguras, nacienooies He-
labor, digna de admiración, que está rea gar a conclusiones lejanas aún del 
lizando en esta Santa Cruzad.i para la efectivo benefieio para el progre-
reconqulsta de España. so y para iá sociedad. Y unos y 
Finalizó su alocución dando vítores a otros han encontrado, en este am-
España y a nuestro invicto Cauállta, que' í).lenteJ cilie no era el del laborato-
fueron contestados con .gran entusiasmo. í ri0 111 el .de ™ taller, .la mayor 
Se cantaron los himnos del 
el Himno Nacional v se verin. 11 i> • 1 t r i u f e nnt^ 1.'consolidar sus geniales a.spiracio-llantisimo desnle de ias lueizas ante las 
autoridades. 
r Movimiento y c?mPrension y, más aún, un posi-
erificó r n br?-1 ̂ vo Rieres en% quienes pueden 
Jugando a la Lotería de' la 
Cruz Roja del dfa 11 centribuis 
a su labor humanitaria y ayu-
dáis al Estado en su lucha con-
tra !a tuberculosis. 
nes. 
Junto a estas dos categorías, 
las de aquellos que han realizado 
ya y la de los que se preparan a 
seguir a estos en el mismo cami-
no, estaba presente una tercera 
categoría: la que se interesa por 
J W V U h f r ^ ^ \la tutela moral do todos los que, 
Aparte de las cmsf'ones de enseñan-. I indistintamente dan a la experl 
Roma, 7—El Gran Consejo Easolsla Tercero: E l mat imonio enti e ital:a 
se reunió anoche, celebrando su primera nos e italianas con cx'~anjeras o extran-
-sesión. A l comenzar la reunión noctur- jeros de cualquier otra raza, deberán ser 
na, que duró cuatro horas, se voló un cr- aprobados por el Mimstefio del ínter-ior. 
den del día que dice: Cuarto: Señalamiento de las medidas Iza, no se aplicarán diferencias de trato J ^ ^ ^ ^ ja contribución de'SUS 
" E l Consejo Fascista, al igual que ta- contra las personas que perjudique d contra'los judíos italianos, a no ser que, j^€aa y de Sll ^ ^ 1 1 ^ o Séa 
dos los italianos, se siente orgmE> - ('e buen nombre de la n;za y del territorio éstos se hayan mostrado indignes de e l l o / , s ^ ^ n r ^ l m r * * * r i ¿ L < ~ * * ' 
poder servir al Duce con los hechos y del imperio. L pertenezcan a los siguientes grupos, ce ^ lnveilíor^- Inventores gran-
con la enérgica intervención á .} Duce Además, el Gran Consejo Fascista re J los que se exceptún a los familiares de. aeS y PequenoS,. productores de 
COÍI motivo de lo:s recieiites aconte:mnpji- cuerda que el jud'usmo mundial, espe- los voluntaras italianos y caídos en la . ic leas modestas o sensacionales, 
sos de experimentación, han en. 
contrado en esta asamblea su 
oportuna sede: baste decir, eüre 
otras cosas, que se ha discutid 
sobre la pesca y sobre las consef 
vas alinienticias, sobre los som 
breros de fieltro y sobre las cea 
trales á& leche. 
La asamblea que se ha celebra 
do en Venecia ha sido la primera 
en su género y podemos decir, sin 
temor a ser desmentidos, que 
tenido lugar en el momento má3 
propicio, sea para los investiga 
dores aislados, sea para los ins-
titutos de investigación más im 
portantes. 
La experimentación ha de 
arrollarse y afirmarse cada ^ 
más, ño solamente cem 
heche qü< 
l ú d e t e S 
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tación que tiene un fin en sí t®r 
sino como medio en el et̂  
un 
tan deseada por el D'.ice. los judíos italianos reiregados,' ha:i sido I raza judía se aplicarán los sigiiiente's prFh 
E l Gran Consejo se ocupó de la cues- hostiles al fascisíno, lo mismo e¡i 10:.} y cipios: No podrán ser admitidos en el 
tión racial. Después de una prolongada 1925, que durante ta campaña de l i t i o - Partido Fascista. No podrán podrán 1̂ 0-
ídiscusión,- en la que intervino varías ve- pía. C . seer o dirigir negocio alguno m d C\}^ 
pes el Duce, se aprobó una declaración La inmigración d¿ elementos extranje- estén empleadas más de cien pírsbiris 
por la que el Gran Consejo, a oonsenjen ros se ha aumentado mucho desde IQ̂ J- no podrán poseer más de cincuenta bcct¿í f Q r y * f » f f% f i o 
cía de la conquista del Imperio, hace lo que ha empeorado h actkud del judais reas de terreno, ni podrán hacer d ser- l » í S H I Ü 3 
resaltar el estudio de la cuestió': racial mo italiano hacia el régimen, fascista, que]vicio militar en tiempos de paz o de gne 
y la necesidad de desarrollar una activi- es totalmente opuesto a la poHtica de rra. Para poder ejercer carreras profe-
sad política en cuanto al resucgfíónenttb tendencias internacionales de Israel. To- Lionales se dictarán otras disposiciones 
cuantitativo y cualita*.ivo de la raza i U - dos los movimientos antifascistas son di- Se establece que los judíos que hayan 
rígidos por judíos. En España, el judais-Urestado servicios púbücos seguirán co-
Emocionante h o -
menaje del A y u n 
iencia a J o s é 
Antonio 
—o— liana. 
Este resungimiento podría verse serla-'mo mundial encuentra su sede en Bar-1 brando sus pensionen Queda piohíbida 
mente .comprometido a causa de los - ru - céíona. toda c o c c i ó n para qne reniegue de sus 
ees de raza. E l Gran Consejo Fascista , A continuación, el Gran Consejo Fas- creencias o las abandone, y se les permi- \ 
decreta lo siguiente: cista se ha declarado , n contra de la in- t irá el Ubre ejercicio de sus cult.s. 1 Antonio Primo de. Rivera, levan-
ma 
toáos deben colaborar para 
fin superior y que precisainer^ 
de éste espera .los me-Jores r^ulw 
dos. Este fin es la autarquía. Y ^ 
experimentación eí3 su priraera 
materia insustituible^' e 
Ha sido c o n s a g ^ 
do el Obispo de 
Las Pa' 
Palma de Mallorca, 7.—Se h.t cdeM 
do en la Catedral las "olemne con5a^l 
ción episcopal del. nuevo obispo, don 
tolomé Pascua. 
Asistieron las autoridades, pre.^" j 
portel almirante jefe de las fuerzas, t 
bloqueo del Mediterráneo. 
Terminada. la ceremonia relIgJ,-,3:J- .. 
nuevo obispo se trasladó-a.! Pal ici3 ^ ' - j 
Cftpal̂  donde se celebró una rec:?^'1, v 
nuevo obispo es queridísimo ea c->ta \ 
dad, donde lleva más de veinte añ0^ 
n habiem 
e Extrer 
k la batall 
^ndo en e 
or d desarr 
li0 Aragón. 
i volver la 
lfica victoria 
l el Guadiana 
S{leclos sen 
i de la z. 
:tjr otra ii 
Ponde a un 
^ de hec 
í3 actualids 
5eñoi-es, me 
^ Por allí 3 
reta^iardií 




^ claro e 
^^empre, 
rector del Seminario y «u presi^1-
ffraade por sus virtudes y c i ^ y ^ -
los 
Falencia, 7.—El Ayuntamiento 
de esta ciudad dedicó un homena-
je al fundador de la Falange José 
Primero: Prchibición de contraer ma migraciónde judíos en el país y en favor Todas las'disposiciones del Gran Con-
italianas .con de la expulsión de éstos del bíistnó. Se Sejo Fascista ^uedará i sointítidas a laj 
• íándose la sesión y rezándose a 
continuación un Padrenuestro en 




P ^ Es 
así como de ha dispuesto que los judíos que pasen de leyes, que serán elaboradas con la ma- piie-ües de lá tandera roia 'v ne-
65 anos de edad y lo? que hayan contrai- |yor urgencias psr los diversos miuiste- g r a . | 
R e g r e s a a B u r g ^ — 
e l Ministro 
E d u c a c i ó n 
c"o nal 
trimonio de italianos o 
miembros de raza semita, 
otras razas no arias. 
Segundo: Prohibición a los empleados do matrimonio mixteantes del 1 de cc-jri05. ^ P ñ e s t o s los consejeros en pie, re ' Sevilla, 7.—A mediodía ha salíáOj c 
y funcionarios militai-es y civiles del Es- tubre del X V I de la Era Fascista 119 seaiH Por últipio, (^«íl'iron aplazadas la> zaron i m a oración, dándose a l ' f i - dirección a Burgos' el ministro de 
tado de contraer matrimonio con exí iau expulsados. Después se trazaron h*> H- sesiones del Gran Consejo Fascina hasta nal lo^ g r i t o s de ritual, que fueron cación Nacional, señor Sairíz B o - r ^ 
jeros de cuaquier país que fueran, neas de conducta par¿ con la t^m judía, thpp viernes, a las á;zz de la uadis. QpDt ts t i ldvS con gran emusiasmo, que fué desdedido por a u t a r i d ^ -
y < 
entre 
J ? t o bél 
¿ "unto í 
« y al F 
